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D B t i 
Por íallecimionto del Sr. D . Juan 
Ferrando, antiguo ag-ente de este pe-
riódico en el pueblo del Oalabaaar 
(Habana), ha sido nombrado D. Fran-
cisco González:, con quien se s e rv i rán 
entenderse los señores suscriptores 
del DIAKIO. 
Habana, 30 de agosto de 1897.—El 
Administrador, J . M": Villaverde. 
Por haberse ausentado de Ceiba Mo-
cha el Sr, D . Juan Kodríguez Alvarez, 
se ha encargado de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en dicho 
punto, el Í5r. 13. S. Encinas. 
Habana, 1? de septiembre de 1807. 
— E l Administrador, J . jM¡? Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
— < > — 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
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A l i DIARIO JOK IJA MAIMNA. 
HABANA. 
TELSGEAMA S DE ANO CHS 
Madrid, septiembre 2. 
TETÜAtf Y W O O D F O R D 
Han celebrado una conferencia los se-
ñores Duque Tetuán, Ministro de Es-
tado, y Mr. "Wooifcrd, nuevo iMnístro de 
los Estados Unidos en España, 
Esto observará una actitud expectante 
mientras no se dé solución definitiva á 
la actual situación política. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotisaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-96. 
EXTRAUJEEOS 
Nueva York, 2 de septiembre. 
N I E V E S 
Ha ocurrido una avalancha de nieve 
en el monte "Pieuveur", en los Alpes 
suizos, á consecuencia de la cual han pe-
recido cuatro pesonas. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Niieva York,, Septiembre 1'} 
d las 5 i d é l a tarde. 
Onzas espaíiolas, ¡fí, $15*50. 
Centenes, íl$4.77. 
Descuento papel comercial, GOÍIJT., de üi ú 
4 i i)or ciento. 
Cambiossolíre Londres, GO díy,, bauaneros, 
á$4.83i . 
Idfimíobre farís, 60 d/y., bauquoros, á 5 
{"raucos 17. 
Idenisehre Hambnrsro, 60 d?Vo, bancmeroíi. 
á $94* . ' 
Konosregistrados de ios E.Mados Unidos, 4 
por ciento, á 117 ?:, ex-Ciip(5u, 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, costo y ticte, 
& 2í. 
Centrifugasen pla>;a,:í 3f. 
llcfíular íi bnen reíluo, en plaaa, áñi» 
Azíicar de miel, en plaza, á íJ. 
El mercado, lU-me. 
Vendidas 1,800 toneladas de azúcar. 
Mieiesde Cuba, ou 0<5cyyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en ¡ erecrolas, á $11.30 
Harina patentiSUnncHota, it $5 .85 . 
Londres, Septiqmfyf'e 1° 
Azficar de remolacha, ú ViV'i. 
Azúcarcentrífu^a, pol í)(), a 10/0. 
Mascabado, íair á fyood reflniág 9¿li. 
CousoSidados, á lV¿i, ex-interes. 
Descuento, Banco Cu^láterrá. íí i>or 100, 
Cmitropor 100 español, á 6i5 ,̂ ex-interés. 
JParls, tieptiemhre 1" 
Kenta 3 por 100, íl 104 ft ancos 32^ cts» ex -
interés. 
Nueva York, Septiembre 1? 
Ijjis existencias de azúcar en esté puerto 
y los de JSaltimore, Filadclíia y Boston, ¡is-
t'iendeu ¡i 1 :{;s,7 ¿5¡ toneladas contra 1¡1¿,89(> 
en l" de septiembre de 1806. 
{Quedaprohibida la reprodueción de 
los telegramas que anteceden, con arreqlo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual,') 
COTIZACIONES 
COL.ECHO DE3 COKHEíDOHEiS 
Casabioa 
ESPAÑA mi & 183 p .g D. á ? d v 
xNGLATERRA 20| á 21i p.g P. & 60 d[v 
F R A N C I A 7 á 7Jp .gP . á Sdiv 
A L E M A N I A 526 C j p . g P . á 3 frv 
ESTADOS U N I D O S . . . lOü á l l | p . § P . & 3 d.v 
DISSÜUISNTO M K R C A N T l l i 
Centr í fugas do E^arapo. 
Polariiación.—Nominal. 
A a ú c a r do miel. 
Polarización.—Nominal 
Azúcar mas e abanta. 
Común á regular reüno.—No hay 
Sxss. Corredores de s e m a n » . 
Í)E¡ CAMIUOS.—Don FranéiSOd Iglesias, de-
pendiente anxiliar do corredor. 
D E FRUTOS.—Dou Jucobo Sánchez Villalba 
dependioate auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 2 de septiembre de 1897.—Itl 
8tn 1 Ico Presidente Interino. J . Petoraón. 
I0TICIAS 131 VALORES. 
PLATA MACIOML: 80Í á 80» por 100 
Comp». Vaao.i 
PONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmu. Ayuntamiento.. . . . . n 
Billetes Hipotecarios de 1» Isla 
de daba ..«.«ua 
ACCIONES. 
í a n c o Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola . . . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla • 
Compañía do Caminos de Hie-
rvo de Cárdenas y J á c a r o . , . , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles do Caibarión.» • 
CompaBía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagus la Grande 
Compaüía de Caminos do Hie-
rro de Cienfucgos y Villaclara 
Compañía del Forrocanil Ur-
bano.. . . •••• >« 
Compañía del Ferrocarril del 
Oette 
Compañía Cabana de Alnmbra-
brado de Gas • 
Bonos Hipotecarios do la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía do 6a» Hispano- A -
mericaua Consolidada.. . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Converu-
dos do Gas Consolidado... . . . 
Beñnería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamaoeneo da 
Hacendados 
Biuprosa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
taósito de la' Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
CienfuegoB y Villaclara 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina.. . . . . . , „ 
Ked Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba , 
(Jompañía de Lonja de V'/ycw» 
Ferrocarril de Gibara á Holgaln \ 
Acciones 
Obligaciones.. . . . . . . 
JTorrocarrii do San Cay^tRiia & 
Viñal o s . — A c c i o n e s . , 
OblÍ£&cianes . . .a . 






































E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
G-OBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABAJTA. 
Orden de la Plaza del dia 31 de ogost o 
de 1897. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de soptiorabre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que so liallon en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza, 
A la una do la tardo.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, % 3 y 4 
Do doce á tres de la tardo.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa ia presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justifleantos do re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, y á la una do su tarde, serán 
entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos dol señor Comisario do 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
se nte. 
Con igual fin y por el Habilitado do 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficíalos en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace sabor en la orden do 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio , Juan Gandullo. 
irvício meteoroliigico de Harina, 
O b s e r v a c i o n e s d e l d í a 2 de s e p t i e n i b r e 
de 1897 
. H A B A N A 
8 ám. . . . 
12 m. d... 
























Temperatura máxima á la sombra a-
yer al medio día o205. 
Id. 'mínima id. á las 6 a. m. 28o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer O'O mim. 
































































GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l soldado Antonio Veres Paredes, que reside en 
esta capital, cuyo domicilio se ignora, se presentará 
en esto. Gobierno Militar, de S á . 4 d e la tarde, en 
día hábil, parajliacerle entrega de un documento que 
le interesa. 
Habana, 19 do septiembre de 1897.—De orden de 
S. E.— a l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-3 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
El recluta de la Zona Mar de la Coruña n? 32, 
Antonio ('obelo Barcón, se prefuntaró. en este 
Gohkruo Militar de tres á cuacro de la tarde, en 
día hábil, piira entregarle un documento que le in-
teresa. 
Habana 1? de septiembre do 1897.—De orden de 
S. B.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-3 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
El Ex 2? Teniente movilizado D. Eduardo L ó -
pez López que desde esta Cayital promovió instan-
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tarde en día hábil para enterarlo de la 
resolución. 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
RECAUDACION DB CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana, 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre de 
IS97 á 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de contribaciones hace saber 
Quo el dia 9 do .Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de tiimesreB f años anteriores, 6 adiciona-
les,-de igual clase, que por rectificación de cuotas á 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 1) de la mañana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 81 y 
83, y terminará el 9 de Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en curoplimiento de lo preve-
nido en el articulo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 2> de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
Josó Godoy García. Publiquese: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1250 8-1 
I 
A D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana, 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre 
do 1897 á 189 í por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresado, así como de los 
recibos del primer semestre y anua'es de igual 
año y los do trimestres semestres y años anteriores 
ó adición ales, dé igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen pacsto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez ''e la mañana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 9 de octubre siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 d é l a Instrucción de procedi-
Mienl os contra deudores á la Hacienda pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto de 1897.—El Subgobernador, 
•Tesé Godoy García.—PubHquese: E l Alcalde Muni-
cipal, r-I'guol Pia« Alvarez. C 1250 8-1 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
PRIMER AVISO D E COBRANZA 
del primeor trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber; 
Que el dia 1? de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondien-
te á este Término Municipal, por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del primer semestres y anua-
les de igual oiercicio. y los do otros anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú o tras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tar-
do, en esto Establecimiento, calle de Aguiar núms, 
81 y 83 y terminará el 30 del referido mes de Sep-
tiembre. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 do la Instrucción ao procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto do 1897—El Subgobernador, 
José Godoy y García.—Publíquoso: El Alcalde Mu-
nicipal, Miguel Díaz Alvaroz. c 1091 8-29 A 
O K D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 3 de septiembre. 
EJERCITO. 
J E F E DB VIGILANCIA. 
El Comandante del 3? de Zapadores y Minadores 
D. Enrique Carpió. 
VISITA DE UORriTAU 
Batallón de Ferrocarriles, 1er. capitán. 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l IV de la Plaza, D. José Martínez, 
IMAGINARIA. 
El 1? do la misma, D, Enrique Pessiuo. 
RKTRUTA8, 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
Batallón de Ingenieros. 
JEFE DE DIA. 
El Coronel del mismo, D, Juan A. Bancos, 
El General Gobernador, Molins,— Comunicada 
— K l Comandante Sartrento Mavor. Juan Fuentes. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jsyme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y 
Juez Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
En u?o de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisittoria cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada procesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín Ramón 
Corbeira, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que le instruyo por el delito de haberse 
fugado de la Galera del Arsenal, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre do S. M. el Rey 
íq, D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, so dignen dar sus sune-
rioros órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser babido en ca-
lillad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á veinte y siete de agosto do 
1897, 
Por mandato de S. SU El Secretario, José G. Gu-
má,—Visto Bueno, E l Juez Instiuctor, Jayma. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadrro 
de la Habana.—Don Victoriano Jaime y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley da Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, llamo y emplazo 
al marinero fogonero de segunda clase <le la dota-
ción del Transporte "Lcgazpi" Juan García Martos, 
cuyas generales son las siguientes: Pehi castaño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
y estatura buena, para que en el preciso término de 
treinta dias, contando desde la inserción de esta 
requisitoria en los diarios oficiales y periódicos de 
mayor circulación de la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia General de 
este Apostadero, á dar ¡ms descargos en ia causa 
que le ins'ruyo por el delito de primera deserción; 
apercibiéndose que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugnr y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M el (q. D. g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como militare», judiciales y de cualquier or-
den que sean, se dignen dar sus snperieres órdenes 
para la busca y captura del referido fogonero, con-
duciéndolo caso de ser habico en cali d^d de preso y 
con las seguridades correepoudiente«i, á la Galera 
del Real Arsenal de este Apostadero á mi dispori-
ción, pnes así lo tengo acordado en providencia de 
esta fecha. Dado en la Habana á veintisiete de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—V? 3o 
El Juez instruotar, Jaime.—Por mandato desn Sria. 
E l Secretario, Rogelio Fernández de Coca. 
Capitanía del Paerto de Caibarién,—Don Joaquín 
Vega. Teniente de Marina d e l ^ clase, Juez 
Instructor de causas en la Capitanía de este 
Puerto. 
Por este mi segundo edicto, cito llamo y emplazo 
á D. Antonio Cueto, dueño. Di Antonio B. Kufino 
Rodríguez, patrón, y D. Toribio Engracia Burgos, 
compañero de la canoa «Flor de Morón», para que 
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de trein-
ta días á contar desde esta fecha á evacuar las dil i-
gencias juoiciales ocasionadas en la cauia que ins-
truyo, por haber desaparecido de la mencionada 
embarcación el citado patrón, y el compañero, ha-
biendo hecho abandono de ella en la Laguna Gran-
de, y haberse ausentado de esta localidad el dueño 
donde se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero, en nombre de la Ley á todas 
las autoridades y en el mió propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fueren popible, para descubrir 
el paradero de los citados individuos, y mcilitarla 
gestión que dijo indicada como conviene á la buena 
administración de justicia. 
Dado en Caibarién á veinte y ocho de Agosto do 
mil ochocientos noventa y siete,—Joaquín Vega, 
F S J E i i T O D i ú L A M A B A K A , 
Dia 3?: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Drizaba, capi-
tán Downs, trip, 66, tons. 2 384: con carga ge-
neral y 23 pasajeros, á Higaldo y Cp, 
Dia 2: 
De Tampico en 3 días vap. amer. Yumurí, capitán 
Boyce, trip. 65, tons. 2 332: con carga de trán-
sito y 17 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Santander y Coruña en 11 días vapor-correo 
español Altonso X I I I , cap. Gorordo, trip. 143, 
tons. ¿i.üSo: con carga general y 331 pasajeros, 
á M. Calvo. 
Liverpool y escalas en 22 días vap. csp. Galle-
go, cap. Olano. trip. 32, tons. 1,515: con carga 
gensral y 22 pasajeras, á C. Blauch y Cp. 
S A L I D A S 
Día 2: 
Para Nueva Orieans vap. amor. Whitney, capit á 
¡Staples. 
Veracruz y escalas vap. amer. Drizaba, capitán 
Downs. 
Nueva York vap, amer, Yumurí, cap, Loyce, 




L L E G A R O N 
De N U E V A YORK, en el vap, amer, "Orizaba:" 
Señores don J, Sehamchan—Gil de León—K 
Hartman—Camille Merrain—Richard Holp—Feiipo 
Pascual—Rosa de P. Ot.izo y 'Im/.s—Luis GiDorsse 
—E González—J. E, Kempter—E. Sepamscham y 
6 de tránsito. 
De TAMPICO, en el vap. amer. "Yumurí :" 
Señores don Jaime Alvad—Antonio Martes—M? 
Purio—Juan F. Caball—Juan Pérez—A. ista y ü 
de tránsito. 
De SANTANDER y CORUÑA, en el vapor-
correo "Alfonso X I I I ; " 
Señores don Manuel Fernández—Filomena Pan-
dora—Eduardo Carpiiatezni—Antonio Valin—Ma-
nuel Calvet—L. AlvarezFrancisco Avila—Con-
cepción Navarro—llieardo Aguirre—José Carmena 
—Isabel Argote—Juliana Argoti—Jaci.ito Eehagüo 
M, León—Encarnación Alcarde—Juan Cabedo— 
José Riuz—Rafael Gómez—Constantino Gutiérrez 
—Manuel Alarcia—Consuelo R<-villa-José Corona 
—Elias Alvarez—Manuel Lbno—Jnan Fernández 
y lamilia—JuanB. MenénUez—Gavino Casal—Te-
resa Cruz—Florentin Pmera—Carlos fiíoran—Fran-
cisco Judeiras—Félix Hernández—Pedro Ruiz— 
Antonio Terregosa—Antonio Aldao—Cesáreo Fer-
nández—Ramón Colorió—Alfonso Mnñiz—Lutgurda 
Morilejo-Ramón Echevarría—Feliciano Hurtado— 
Luis Higuera—Francisco N , González—Fernando 
Sueco—E, Iturralde—6, Rueda—José Diaz—Fran-
cisco Alvarado—Ramón Collir—Francisco Blanco 
—Manuel Fernández—Juan Fobalina—Alejaudro 
San Emeterio—Cándi'lo Izuza—C, Ruiz—Alfredo 
Cavada—Miguel Peruyeda—Francisco .Suardias— 
Antonio Martínez—Marcial García—Hilario Gon-
zález—Teresa Blanco—Francisoo Borrego—Fermín 
Casrellauo—Lidro Pando—Maximino Pérez—Fran-
cisco Solano—Casimiro Cuer'o—Francisco López— 
Celestino y Félix Sánchez—José de ia Torre;—Mar-j 
celino Fernáude/—I. Pérez—Manuel García—Ber-
nardo Bancí-s - Juana Lmait l i—Ramón Pañera — 
Cosme Del era -Byuifa^io Piñón—l/oauto Argue-
lles—Leoncio Várela—tJayctano Vacilo—Leona JLia-
redo—Antonio Fonaeca—Gorvasio C'arroseca—Se-
verino Rodríguez—Celestino Alonso—Francisco 
Trelles—Pedro Paz—Juan García—J. Canto—Lui-
sa Codina—Gabriel Tolla—Ricardo Boage—Anto-
nio Garcí.i—Antonio Trinavoi—Modesto González 
—Jesús Diaz —Benito Formóse—Regino C^te— 
Clotilde Fernández—Juan E, Aparicio—Luisa 
Suárcz—Elena Rio—José Ruibal—Juan Cao—Juan 
Buce—Andrés Gómez—Jesús ParaparJuan Góoiez 
—José Mallo—José Fronteiro—Rosario Travieso— 
José Gnnrreao—Fidel Lámela—Franciso Mediano 
—Luis Peña—Modesto Rey—Luciano Martínez— 
I , Gómez—José Iglesias—Vicente Padre—José R, 
Saavedra—Ignacio Prieto—José M? Prieto—León 
Cruz—José M. Cheda—José Cuervo—Francisco 
Falgueras—Francisco Diaz—Fernando Pérez—José 
Pérez—Andrés Esteno—Francisco Orosa—Ramón 
López—José Monte—América González—José A. 
Remallo—José íiodríguez—Vicente Esparis—An-
tonio Suárez—Francisco Gómez—Juan Grandal— 
E. Moscoro—José Peria—José Menéndez—José Sa-
borido—Domingo Gómez—B, Pomar—Antonio 
Cluepa—Maouel Fragüela—Jesé Milia—J. Otero— 
J. Suárez—Arturo Montero—Vicente Carneado-
Felipe Pereira—Rosa Rodríguez/—Concepción y An-
tonio Sánchez—Joaquín Corral—Francisco Diaz— 
José Alvarez—José Alonso—José Casas—M. Vi l la -
ruso—Regino y Margarita Larrondo—Camilo Rei-
gisa—Bernardo Fernández—Vicente Carro—E. Rey 
Generoso Cabeiro—Manuel Suárez—Teresa Sar-
miento—I^élix Rodríguez— José Bolayo—Miguel 
Bombir—Benito Fernández—L. Alnarez—A. Suá-
rez—Encarnación Ledo—Amadora Suárez—Victo-
riano Lópej—José M. Bálbis—Antonio Pereira— 
Pedro Iglesia—Antonio Goire, 2 sargentos, 1 guar-
dia civil, 45 soldados y 58 de tránsito. 
De SANTANDER y VIGO, en el vapor español 
Gallega: 
Sres. don Julián Sánchez—Balbina Sánchez— 
Francisco Meares—Enrique Costales—Rafael Cés-
pedes y Sra.—Petra García y tres hijos—Bernardo 
González é hijo—Ramón González—Manuel R. Vá-
rela—Ramona Arcou—Filomena García—Manuol 
Castro—Indalecio Cambarro—Jcsé Rodríguez—E-
milio Mosquera—Juan Martínez—Delfín Troncoso— 
Juan R. Castro—Candido Congil y Várela. 
S A L I E R O N 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vapor 
americano Orahbu: 
Señores don Eustaquio Vela—Laon Flores—l$ar-
tolomé Baños, señora y dos hijos—Antonio Flores, 
señora y dos hijos—Antonio Calmet—Manuel Quin-
tana—Andrés Botas é hijo—Pedro García—Carlos 
Rodríguez—Felipe Cabrera—Pastor Matías y seño-
ra—Manuel Barrial—Hery Rov—Bouirans Silva y 
Tvesen Ara—Fidel C. Pei-ez—Francisco Villegas— 
Manuel María Acosta—L: Augusta—PantaleOn As-
torquiza—Antonio Naranjo —Evaristo Roque D u -
blí—Andrés Hernández, señora é hijo—José Men-
doza—Juan Domínguez—Serafín Mesa, Sra. y tres 
hijos—Clara Ruiz y dos hijos—Florencio Bivero y 
hermana. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano 
Yumur í : 
Sres. don José M. Machado Pintos—Lorenzo V i -
ves Pons—JamesThomas Carri—Valentín Salazar 
S, de Gamiz—línrique Loret Bellido—María Calvo 
Cárdenas C hijo—Miguel A. Zuricalday—Hom Seen 
Hing Chung—Que Yong—Lay Cbao—Lon Chuan 
Juan. 
Cintradas de cataotaj®. 
Dia 2: 
No hubo. 
De apachad»» de cabotaje. 
Dia 2: 
No hubo. 
Buques que se üarv deapachado. 
Para Carabelle gol. amer. Laura, cap. Lauson, por 
Luis V. P'acé. En lastre. 
Brunswick gol, amer. John C. Smith, capitán 
Kweeband, por Alegret y Cp., En lastre. 
Pazcagoula gol, amer. B, Prank Nealley, capi-
tán Davies, por Alegret y Cp. En lastre. 
Veracruz y escalas vap. amer. Orizaba, capitán 
Downa. por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Buques qu*» han abierto reg'isstr» 
Para Nueva York vap. &mer. Seguranca, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Cp. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp, 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. eso, Nicolás, cap, Alaita 
por J. Balagaer. 
Panzacola, vap, ing, Nymphaea. cap, Munnd 
por Bridat, Montros y Cp, 
New York vap. ara, Ceylon, cap, Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. asp. P, de Satrús-
tepui, cap, Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap, francés Washington, cap. Ser-
von, por Bridat, Montrbs y Cp, 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S, do Cuba y Cienfucgos, va-
por alemán Castelia, cap, Gronmeyer, por E, 
Heillri t y Cp. 
Para Nueva York vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orieans vap, amer, Whitney, cap, Sta-
ples, por Galban y Cp, 
Para Coruña y Santander vap, esp. Habana, capi 
tán Munarriz, por M, Calvo, 
Félissas corridas el dia l ? do sep-
tiembre. 
Tübacos torcidos 24,000 
Cueros, iioa 250 
Metálico $ 252,300 
23:s:tracto de la carga de buques 
despachados?. 
No hubo. 
8 si i a c a r g a . 
•UN A, G O i L E T A . 
Se fleta una magnífica goleta costera do porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 carg.-is), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla. Admite propo-
siciones é informar ^ de otros pormenores el sobre-
cargo señor Maceyras, muelle de Paula. 
63il8 8-2 
te t r a t f e s í » 
fto» ¥ «raeros i jpgQfti. 
, Saldrá para dicho paerto sobre el dio, 6 de Sep-
tiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán S S E V A K 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimlentoí para 
todas laa ciudades importantes de Prancta. 
Los señores empleados r rnilitaree obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
So hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenor©» impoitdrán BUS oonflK'na t arlo 
Bridat Mout'Boii v Comp* Am!*r(n>.r» niímero 5, 
8530 12a U 5 
MEA DE MES 
TEASATLAtfTICOS 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
El M A G N I F I C O y V E L O Z vapor español de 
o a n a TONELADAS, casco de acero y máqui-
0«UUv/ n a ¿ e triple expansión 
capi tán S U B I D O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 4 de 
Octubre á las 4 d-: la tarde DIREC 10 para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
v Barcelona. 
Admite pasajeros en sus COMODAS y E L E -
GANTlfiS cámaras y ESPACIOSO entrepuente 
También ;admito un resto de carga iigex* 1N 
GLUSO TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores pa sjero* 
el vapor estará atracado á los muelles dea SAN 
JOSE. 
Informarán aus conoignataríoii L . SAF.NZí Y 
COM?. , Oflcios n. 18. 
O 1262 3 St 
VAPORES c o r n o s 
A N T E S D B 
Aif TOIIOJLOm Y C 
E L VAPOR C O S S E O 
ALFONSO XIII 
capitán GORORDO. 
gftldr& par* V&UACRUSi el dia 5 de Septiembre 9 
la» dos de la tarda llevando I» corroipondeacia 
páblica y de oficio, 
Admite carga y pasajero» para dichos puertos. 
Loa pasaportáis se entregarán al recibir loabillotos 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día <ie salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oonaigna-
t&rio» antea do correrlas, sin cuyo reipiiilto serán an-
IAB. 
Keclbe o&r̂ n & bordo hasti ol día 4. 
NOTA,—üsta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efecto» 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoreo pasajeros ha-
cia el articulo 11 del .Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores ds esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ditra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice aai: 
"Los pasíyoros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y o i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la ma^or claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que ao lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el dol puerto de destino. 
De más pormeaorea Impondrá t i eoBSiipa&tajrla 
K . Calvo, Oficios a. 28. 
E L V A P O R CORREO 
M O N T E V I D E O 





el dia 10 da Septiembre & la» -i de la tarde llotanao 
1» corrospoadencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz, 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billete» 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 dol 
dia de salida. 
Las póliiaa de carga so firmarán por el Coasigaa-
tario ante» de correrlas, »in cuyo raquiaito aorán 
nulas. 
Recibe carga á bordo haata el dia 9 y loa docu-
mentos de embarque basta ei dia 7, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores, 
LHmamos la Atención de los señores pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
den y régimen iaterxor de los vapores de esta Oom 
pañía, aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de IS87. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos ü© su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toda» sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampr.do el nombre y apellido de su dueño 
MÍ como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá am oonslga&tario 
M. Calvo. Oficios n. üS. 
M e w ITork 
and Cuba 
L 
Servicio regular de vaporea oorroos a luerioanos en" 













Salidas de Naeva York pa ra l» Habana > Tampico 
todos los miércoles á las tres dé l a tacds y para la 
Habana y puertos de México, tadoo j ¿¿'oados á la 
aua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo« 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como «i-
gue: 
Y Ü M Ü E I 
SEGURANCA, 
SEN' tíCA ¿. 
C O N C H O , . . . . . . . . . ^ i . . . . , , 
CITY OF W A S H I N G T O N . , 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
SEGURANCA 
Sbro. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
m combinación oon lea viajes á Snropft) 
Veracrnz 7 Centro América. 
«S» harán tres mensuales, saliendo 
les vapores de este pnerto los dias 
I O , SO y 30, y del de Nueva T o r k 




saldrá para N E W YORK el 10 de Septiembre á las 
•i de la larde. 
Admite carga y pasajeros, á loo quo se ofrecs el 
buen trató que esta Compañía tiene acreditado en 
ÍUB diferentes líiiáas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsíerdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos do Eurox>a con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta ana pólina 
Sotante, así para estahnoa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotos 
•̂a.s £9 embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajea y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, e) cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todes los 
bultos do su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, ia Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de deetinoi 
De más pormouoros impondrá su oon»lg[nat»rio 
M . Calvo, Oficioí aúia. 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
JKn combinación oon los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapo 
roa do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOB-OOEEEO 
capitán QUEVEDO, 
Saldrá el día 6 de Septiembre, & las 4 de la tarde, 
coa üirección á los nuertos de ¡SANTIAGO D E 
CUBA LA GUAYRA. P U E R T O C A B E L L O , 
SA B A N I L L A , C A R T A G E N A , y C O L O N , admi-
tiendo carg.i y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico 
La carga sa recibe el dia 4 y loo documentos de 
embarque el di 3. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
.» Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira... 1 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 17 
M Cartagena... . . . . . 18 
, . Colón 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 1?. 
. . Puerto Cabello.... 1S 
. . Sabanil la , , . . . . . . . . 1G 
. . Cartagena I7 
.- C o l ó n . , , . I9 
. . Santiago de Cuba. 23 
M Habana 2g 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aee^nraraetodo» los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos de su equipaje, BU nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con' la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa due-
ño así como el del puerto de doétino. 
15 sia-u 
I L O T A S 
Bn su viaje de ida recibirá en Puerto-Rleó los días 
81 de cada mer, la carga y pasajero» que para lo» 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
V de Cádiz el 30. 
Ea su viaje de regreso, eatregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajero» que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo para los áltimoo puertos—M. Calvo y Oonw. 
M . Calvo y Comp., Oficios aámoro 28. 
k i m i las cargadorss. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
'jue sufran los bultos de carea que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, ai tampoco de las reclamaciones que 
te hagan, por mal envase y falta de precinta ea lo» 
Minaos. 
A Hew X o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos amenoanos 
HASCOTTE Y OLIVETTB 
Ono de estos vaporea caldrá de este puerto todos lo 
miércoles y aábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman loa trene», 
llegando los pasajeros á Nueva York sin lambió al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanasa, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimoro. 
Se venden billotea para Nueva Orieans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetea de ida y vuelta á Nuova York, $90 oro anift-
ricano. Los conductoroi; hablan el castellano. 
Los dias de salida do vapor no se despachan p tifa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
lespíicho do letras sobre todos los puntos délos En-
adoH Unidos estará abierto hasta áltima hora. 









Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc; 
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A Sbro. 2 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 6 
V I G I L A N C I A - 9 
iruCATA^BMiBaaaBaBaaaaa(|VMB — 13 
Y U M U R I _ 18 
SEGURANCA — 20 
SENECA , 23 
CONCHO — 27 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . , . . — 30 
PASAJES.—Estos hermoso» vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen eicelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La Aorro? p.mdd-iols «« 
admitirá únicamente oa laAdmiaistrjci '; ~ • i ; ra'de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibeen j , f\.M.i! d Ca« 
ballería solamente el día antes do la fecha de la sa -
iidjí, f »i. admite carga para Inglaterra, Hambur-
fo, (ti emen, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -erf e, Baenos Aires, Montevideo, Santo» y Río J a -
n e i w v i'onncimientes directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado oa muaedasms-
rieana 6 BU eauivalsn^e. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agentes, Hi -
dalgo y Comp., Cuba númro» 76 y 78-
1891 <ÍTn-Ln 
rijC adoptado» de Real orden por M Miniato-
9-A JSLÁ ri0 ¿o MariiM y recomendados poxy ÜOÍÍÍUV-Í I V A S F É 
miii» de medicina nacionales } é'xtíarijeras 
sssssisssa CITEASíT PHOHTO T BIElsT TSS&SSSISS 
A L O S A N C I A Í Í O S , A 1 « Ó S T I S I C O S , 
A L O S D I S E N T É R I C O S , - « " • * " -un remedio vordadoranieo,-
te eroico que corta mi diarrea mortal casi siempre, 
A E A S E M B A R A Z A D A S , ^ t T - T L C 
jo al par de padecer en forma desesperanfé, 
A I ^ O S N I M O S en la dentición y destele; á los que padecen CaíamOS 
y ú l c e r a s de estomas: y á todí/s los que padecen 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas" áe la pie l 
P í d a n s e o,n todas las Farmacias y Droguer ías del mtindo! 
• S A L I O S L A T O S V I V A S P É R 
Desconfiad de las falsificaciones 6 ^•litaciones porque no darán resultado. 
18S3 1 SI 
Y CrOILFO D23 M.SJS.1GO. 
a l a ren ta Í las w s m . 
Do H A M B U B G O el 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en PDKRTO-BICO. 
Lft Empresa admite Igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
áe Cuba, siempre que haya la carga suficiente par» 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los prinoipades 
¡puerto» de Europa entre otro» do Amaterdam. Am-
bera», Birminguám, Bordeaux, Br»men, Cherbourg, 
Copeuhagon, Géuová, Grimsby, Manohestor, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouti;. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agente» do lo 
CompaTila en dichos puntos para má» pormeaore», 
J?»rí. E A V K S j HAMBDíSGO, Boa mvüM 
ventnale» e n H A I T L KANTO DOMINÍJO r ST. 
THOMA8. S A L D R A 
• I rapor sonso Alemfe. d« „ 
capitán o , — . . . ^ 
&{lfim« carga p ú a ios olt&aos paenos y tam bién 
tefiasoordos con conocünieníos lürécíoo para an grun 
aámoro de puwto» de EUROPA, AMERICA DÍ5L 
BÜE. ASÍ J , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
monores qc á se facilitan en la casa conai^natari», 
NOTA.—La carga destinada á pnerloa ea d o a í í 
ao toca si Tapo?, será trasbordada en MambajfjSS" 4 
an el Havre, s oonvemltocia do 1« Brapreiíft. 
M U 'yapo?, fefeaia as«Tí! oxám* m aüsato* 
m m m í m 
Oorr«os d© las A í a t l l t o 
nv 
Itinerario de los dos viajo»? sea&a-
7es que efectuarán dos vapores d« 
esta Empresa, entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibariéí í , 
V A P O » 
COSME D I H E R R E M 
e&pltáa D . JOSE SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz toaos los 
m&rtesá las 6 de la tarde, directo para Sagua á en-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, é dond» Ue-
pará los jueves al amanece'1. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién lo» viernes por la maüauo 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mafíana 
Tft:por Español 
«apittaN. &ONZALH!^, 
V I A J E D E IDA, 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos loe 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará loe domingos á las 9 de la mafin i 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer, 
KBTOKNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mafíana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores. S.Pedro a. t. 
bT 5134 V 
A. DEL COLUDO Y 005 
(Sociedad cu Comandita) 
VAPOR BSFAÑOL 
capitán D RICARDO R E A L , 
Servicio regalar de este vapor correo d« 1» costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de LUÍS) loo dlsm 7, 
15. 22 v 30 de cada mes, á las 10 de la noche, para 
D I M A S 
ARROYOS ¥ 
L A F B . 
CABANAS 
B A H Í A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN CAYETANO 
E l regreso lo efectuará oon el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A FE , á las d de la mafia-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1? del siguiente mes, 
(Meses de 30 dias) 9, 17, 24 y 2 „ „ ,, 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y i 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en ol muelle de Lu» la rísptr 
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fio-
tes y pasajes, 
l io se admitirá carga sin pélicas, debiendo preson-
iarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas, 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá ánicamen-
¡ te en la Administración General de Correos, bar-t» 
í las 7 de la noche de los dias do salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palmo 
(Consolación del Norte) su gorento D. Antolfn del 
Colla',o, y en la Habana, los Sres, Fernandes, Gar-
cía T C? Oflclos 1 y ü O 1102 15ft-lAg 
Bdíico del Oomercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Ilrb-na -J 
Almacenes de Regla, 
( S O C I E D A D A N O N I M A 
SECRETARIA. 
Don Bantísta Vidal y Camiño lia participado ' 
extravío del certificado por siete accionan númorn* 
8,473 á 8,179 que lo fué expedido con ol numero 
^,149 en 27 de junio de 1893, solicitando se le pro-
vea de un duplicado. 
Lo quo so hace público á los efectos del articulo 
4'.' del Reglarasuto general. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario ii?,-
torino, Antonio S. üe Bustamanto. 
6249 10 31sHf_ 
ROS D£ LEi li 
n a 
108, A G U I A K . 108 
BSQ, A A M A R G U R A . 
Haoan pagas por el cable, ÍACilitaS 
carta» Ae créd i to y giran letras á 
coi-ta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Veracruz, Méjt 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París , Bux>-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Genova. Marsella, Havre, Li l le , Nínten, 
/Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vcnscia, Floren-
cia, Palomo, Turíu, Mesina, e tc , así tomo aobro 
Sodas las capitales y poblaciones do 
S s p a ñ a ó I s l a » Canarias*. 
C 1101 156-1 Ag 
GIEOS DE LETRAS 
C U B A JSTUM. 48. 
K N T H E ! O B I S P O "ST O B ^ A P I A 
ta1 
•Subí 
C U B A 7 5 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran ¡ctr;»s á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito Robre New York, 
Filadelfia. New Orlonns, San Frunoisco, Londres' 
Parla, Madrid, Barcelonaydoiaás capitales y eluda-
don importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de Esuafia y so» 
provincias. 
C K94 Éro-1 J ' 
L , S A E N Z Y C c m p , 
O F I C I O S 1 9 -
O-iran letra s sobre todas las capi-
tales yjpueblos de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S. 
B A L B A I S B S y P U E R T O P I C O 
C 1182 312-25 Ag 
L a carga se recibe por ei mnelle do Caballería. 
L a correspondencia solo 09 reciba per la Adminlí" 
traotón de Correos. 
A D V B E T B N C I A IKIPOBTANT1, 
Esta Empresa pone á la dispoisicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga f n uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y tambián para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T ST COMP,, San Igna-
cio n, 54, Habana. 
? 15fi-18 My 
V a l i e r e s e o s t é f » s 
V A P O B JSSPAHOJÚ 
Ferrocarri l de Gibara y f íolguín 
Emprés t i to de $200 ,00 0 
De acuerdo con las condiciones de este Emprés-
tito corresponde amortizar tres obligaciones al dí i 
l ' . ' de octubre y al efecto 8« verilicará el correspon-
diente sorteo el día 19 de septiembre próximo en 
la oficina de la Administración de la Empresa á 
las cuatro de la tarde. 
Lo que se hace publico á Un de que llegue á co 
nociniiento de los tires. Accionistas y tenedores de 
obligacionrí* que deseen presenciar las operaciones 
de dicho sorteo. 
Gibara. 20 de agosto de 189.'.—El Presidente ac-
cidental, José I I . Beola, 
Cn 1185 1025 
capitán D. J O S B V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el dia 6 de Septiembre 









Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr, D, Francisco Plá y Picabia, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guanlánemo: Sr, D. José de los Ríos. 
¡Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
12 
FERROCARRIL BE MARIiNAO. 
IT INERARIOS. 
Autorizada esta Empresa por la Superioridad con 
fecha 25 del corriente mes de agosto para modificar 
sus itiuerarioe, desde el día 8 de septiembre empe-
zará á regir el sijíaiente: 
Salidas de Concha para (S imá) Marianao á las 
6. 7.30, 9, 10,30, 12 maüana y 2, 4, 5, 6, 8 y 10.05 
tarde. 
Calidas de Marianao (Samá) para Concha á IÜS 5, 
7, 8.10 y 11 mañana y 1, 3, 4 30, 5,30, 7 y 9 tarde. 
Salidas de Hamá para Playa: 6.33 y 9.33 mañana 
y 2.33, 6.33 y 8.33 tarde. 
Salidas de Playa para Samá: 6,45 y 9.45 mañana 
y 2.45, 6.45 y 8,45 tardo, 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS, 
Saldrá un tren cada hora de Samá desde las 5 de 
la mañana y desde Concha desda las 6, siendo ei 
último de Samá á las 10 de la noche y de Concha á 
laa 11 noche. 
Salidas de Samá á Piavi: 6-33, 7.33, 8.83, 9.33, 
10.83 v 12 33 mañana y 2 33, 4.3 í, 6.33 y 9.33 tarde. 
Salidas de Playa para Samá: 6.45, 7.45, 8.45, 9 46, 
10 15 y 12.45 mañana y 2.45, 4.45, 6.45 y 9.45 tarde. 
Habana, 25 de agosto de 1897.—El A dmirVrador 
General, John A. Me Lean. 
C n l l 9 9 9-2» 
C98$ 
'MüZGik&mm <§*3, alto». 
V A P O B SSPAKÍOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
BalArá do este puerto «1 día 10 de Septiembre 
á las 1 de la tarde para los ¿fi 
KTnevifea.», 






Aguadi l l» y 
Las pólizas pata la carea do travnsia stkn se aírai-
t aa ísasta •! día anterior de 1» salida. 
CO1Í0IGNATAEIOS. 
Rttevltas: Sres. Vicente Rodrígaos y ííf. 
Gibara: Sr. D. Manuel da S i lm 
Bar acó <»• Sres. Monés y Cf 
Cuba: Br >». G<illeeo Mesa T O? 
jfortr-Au-i'rince: Sres. J . B. Travieso y 
Puerto Plata: Sres, Sucesores de Cosme Batll«. 
Ponoe: Sres. Fritse Lnndt y C* 
May ágil es: Sree. Schulio y C ' 
Agüadllla: fiireo Valle, Koppisoh y Oí 
Puerto Rico: S. D . Ludwig D n p í a c c 
Banco del Comercio, 
Terrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N Q N Í M Á ) 
SECRETARIA, 
Don Agustín Garnier y Aacelin ha participado 
ol extravío dol certificado por cinco accione» ná-
meros 9.5,59 á 9,263 que le fué expedida con el nú-
mero 7.(^5 en 6 de mayo de 1893, solicitando se le 
provea de un duplicado. 
Lo que se hace público á los efectos del artículo 
49 del Reglamento general. 
Habana, OKOsto 20 de 1^97.—Ei Secretario inte-
rino, Antonio S. de liustamante. 
6250 10-31 ag 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadwos; 
HACEN PAGOS POR E l , CABLE 
•;iíHitan cartas de crédito y ffixaa 
letras á corta y larca vista 
«obro N E W YORK, BOSTON, CHICAGO. .SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS. MEJICO. RA N 
J U A N DE PUKRTO RiCO, L Ü N D R B S . P A B í S , 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA. H A M B U B G O ; 
BKEMEN, B E R L I N , V I E K A AMSTiOROA 
BRUSELAS, ROMA. Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobro toda* las <m}": «oí 
y pueblos de 
B S P A S T A B I S L A S C A Ü i í A ^ I A S í 
Además, compran y venden en comisión RENTAtí 
ESPAÑOLAS, PRANCKSAS é INGLESAS. BO-
NOS de ios ESTADOS UNIDOS y cualquier» oU» 
«laso de valores públicos. 
-1109 ?8 10Ag 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A M B E O A D B B i 
Xíacen pa^os í>orel cable 
facilitan carta B do cré&it© 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
ieans, Milán, Turíu, Roma, Veneoia, Florencia, Ná.-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Breraen, Hambur-
go, París, Havre. Nantes, Burdeos. Marsella, Lille-, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puatto Rico, 
etc., etc, 
E S P A K A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; aobro P¿'.lm-
d» Mallorca, íbiza, Mahon y Santa Cruz de Tauoa 
Y E N ESTA I S L A 
¿obre Matanzas, Cárdonaa, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Príneive, 
Nuevitas. 
O 89? 6tn-l Jl 
Wk PBBLICá 
S W D A B A m E L AÍTO D B 
úe Oenovés y GíjÉex. 
ftitH Aa en ta calle de Jusiis, tn t r t las c--
y San Pedro, al lado dei café La Marina. 
—El viernes 3 de neptiembre, á las 12, se remata-; 
rán por cuenta de quien corresponda y en el estado 
en quo :e nallen sobre 60 arrob;ia de longaniza.— 
Habana 31 de agosto de 1897 —Genovéi y Gómez. 
BSOQ 8 1 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana j Alma-
cenes de Regla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
G 2 3 C R B T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores acoionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día nueve del actual, en la casa de la Sociedad, ca-
lle de Mercaderes número 3*, con los objetos si-
guientes: 
l ' . ' Autorizar á la persona que la Junta estime 
oportuno para que se traslade á Londres y con-
cierte allí un convenio para la coustitucid JI de una 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actúa 
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
un proyecto de congenio que está desde esta fecha 
en la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de los señores accionistas, 
29 Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento de la Compafiía en todos los artículos que 
hayan de modificarse por el convenio antes indicado 
y especialmente, entre otros, los que se refieren á 
la existencia del Banco del Comercio como uno de 
los objetos sociales, entendiéndose que esta reforma 
es condicional y subordinado, á diebo convenio, 
quedando ñrme en el momento en que este áltimo 
se ¡leve á cabo, y sin efecto en el caso contrario. 
Se advierte que la juiita se celebrará en esta se-
gunda convocatoria con cualqui r número, y que 
durante los tres días anteriores á su reunión, de 
doce á tres de la tarde, se exiiedirán la» bolftas de 
eutrada á que se refiere el artículo 14 del Regla-
mento, á fin de que la junta pueda constituirse a 
11a bora señalada. Habana septiembre 1? de 1897.—El Secretario in-terino, Antonio S. de SuBb»maüte. Cn 1246 &-& 
e un \ ^ 
Se vende el vapor AMBROSIO B O L I V A R . I n -
formarán los Sres, Loríente y Donal, Amargura 13, 
26 3 ¡St 
0116 
Debiendo proceder el mismo á la adqu'sición por 
medio de subasta de cuantas prendas dtr masita ne-
cesite durante el año económico uo 1897-9b. cousis-
teures cn trajes de rayadillo, calzomúllos, toballas, 
borceguíes, camisetas de algodón, sombreros tí»; gua-
no mexiemos y mai.t:<s ae poncho de lana, cor. formo 
á les tipos aprobados por la tiubinspeccióu dei Arma, 
los señores licitadores qwe deseen presentar preposi-
ciones lo verificarán cu pliegos cerrados y papel del 
setlo de Ir, clase 1113 ante i a Junta económic* del 
Cuerpo que al efecto se reunirá el di i 15 <ie sep -
tiembre á ia noa de la tarde en el local qoe ocupa la 
Representación de este Batallón, advirtiéndose que 
al que se le adjudiquen las con&vrnociones «..tbera 
efectuar el pago de este anuncio y ser también de 
su cuenta y riesgo el trasporte de las prcuuas hasta 
entregarlas en el almacén y que c! importe d-? ellas 
le será satisfecho de la consignación corrcspondio-.i-
te al mes que se entreguen y en ia clase y propor-
ción de moneda q',;e se reciba de la ILicieuda, A 
los pliegos de proposiciones unirán cosidas muestras 
de las prend s de vestir y entregarán los tipos con-
venientemente sellados. Para garantizar toda pro-
posición, los si ñores licit:idon;s constituirán en de-
pósito en la caja de este Batallón, el 10 por 101» del 
total importe, según prenene 1». circular número l i l i 
de la Subinspccción (¡el Arma de 9 de Julio último. 
Güira de Melena, 29 de agosto (!>• 18 *7. 
Los Capitanes Comisionados, Pedro Mariorodri-
go Merino.—Lucio lii¡;2a. 
6347 • 3-3 
Aviso importante á los señorea comerciantes y 
detallistas: desde el día 19 del corriente estará a-
bierto el Depósito de fósforos p-ara la venta de los 
mismos desde las siete de la mañana hnsta las cuatro 
d e l a t » r d e . Bajos de La Lonja, Lamparilla u, 2, 
Habana,—buidotatro Meneuáez. 
6 *30 8 2 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de Leór* 
ES*TABLF.CII>0 KN 1856 
A M A R G U R A ESQUIÍNA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pneblos de la Peníniaia y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
Oía*, despachos de Adu»QM. CoBUWOnes módica», 
k ' mi fciraji 
wt 
DIARIO D E J A MARINA. 
YIERNES 3 BE SEPTIEMBRE OS 1893 
Como quiera quo de día en día 
Ta creciendo en importancia, si es 
posible, la figura de este insigne 
•caudillo, que tantos días de gloria 
mil i tar y aun política ha dado á la 
patria, lo mismo combatiendo en 
la Península á los enemigos da las 
actuales instituciones que en 0li-
ba, donde tanto se le recuerda y 
admiro, y en Filipinas, á los de la 
integridad nacional, parécenos muy 
en razón y, sobre todo, oportunísi-
mo, recoger en este sitio preferente 
del DiAiuo DE LA MARINA algunos 
de los bien pensados reparos que 
«el notable escritor militar D . Jena-
ro Alas lia puesto, desde las co-
lumnas de L a C o r r e s j w n d e n c i a de 
. E s j m i l a , á determinadas apreciacio-
aies hechas por el señor Castelar 
con motivo do la gestión del ilus-
tro caudillo en Filipinas, durante 
la memorable guerra de Mindanao, 
tan gloriosa para las armas nacio-
Ji al es. 
He aquí las palabras del señor 
Oastelar publicadas en una de las 
revisras europeas quo poriódica-
monte inserta en la N m v e l l e R e m e 
I n t e r n a t i o n a l e : * 
uBl general Blanco, no obstante, ha-
bía cometido una falta grave, conse-
cuencia y continuación de la falta co 
metida por sua predecesores: había 
auantenido una guerra no indispensa-
ble en la isla de Mindanao, guerra ins-
pirada por los jesuítas, dirigida contra 
indomables tribus mahometanas que 
los jesuítas quieren dominar por la 
fuerza, de la misma manera qmj Í») 
profeta Mahoma ejerció su domiii^ción 
«obre los cristianos." 
E l señor Alas, después do dejar 
consignado que el señor Oastelar 
hace, en otra parte do su escrito, 
justicia al general Blanco y á su 
decisión y energía, combate la 
creencia del ilustre orador de que 
la guerra de Mindanao contribu-
yese al alzamiento de los tagalos, 
y de que no era indispensable. 
"Bien puede decirse, escribe el se-
ñor Alas, que en Mindanao había un 
pueblo independiente de la monarquía 
española do más de medio millón de 
almas, con cerca de 100,000 combatien-
tes, y apurado el caso, con marina, 
débil, sí, pero emprendedora." 
•Sobrados elementos había, pues, 
para que cualquier pueblo codicioso de 
territorios encontrara un pretexto para 
tomar tierra en la gran isla Cesárea. 
191 bocado es apetitoso, y lo será más 
cuando el istmo de Panamá estó abier-
to, porque por Mindanao pasa uno de 
los grandes caminos marítimos; un ra-
mal de la corriente ecuatorial del Sur. 
Y al tiempo quo se hace la presa co-
dichula, crecen los codiciosos; america-
nos del Perú ó de Ohile, australianos, 
y wobre todo esos japoneses, que van 
necesitando tierra. Por todo lo cual 
creo yo, partidario ab i n i t i o y contu-
maz del presupuesto de la paz, y ad-
versario instintivo del general Weyler, 
que la guerra de Mindanao fué indis-
pensable y acaso la única empresa que, 
entro todas las realizadas por España 
en este siglo, lleva el sello de la alta 
X)revi8ión política. 
Empezada la guerra con pericia y 
Ibrtuna por Weyler, era preciso rema-
tarla; los moros no admiten tórmino 
medio; y para que dejen de ser un pe-
ligro internacional, deben ser comple-
tamente sometidos, lo cual no quiere 
decir que deben ser sometidos á los 
jesuítas. De esto ha tratado larga-
mente hace unos años en la Sociedad 
Geográfica do Madrid, y es cosa com-
piloáda para resumida ahora en pocos 
reuglonef?. 
En resumen; que á mi juioio el gene-
ral U'lanco no podía menos de seguir 
la guerra de Mindanao. 
E l distinguido escritor continúa 
demostrando, contra la tesis ó, me-
jor dicho, contra la hipótesis del 
señor Oastelar, que la guerra de 
Mindanao, cuyo brillante éxito por 
parte de las tropas españolas, bajo 
la suprema dirección del general 
Blanco, á tan alto grado elevó el 
entusiasmo nacional, no contribuyó 
al alzamiento tagalo, "porque, dice, 
si bien es cierto que por guarnecer 
Mindanao estaba casi sin tropas 
Luzóu, hay que tener en cuenta 
quo esas tropas eran indígenas; y, 
como acreditó la experiencia, más 
propias para inspirar esperanzas de 
poderoso y decisivo auxilio á los 
conjurados, quo confianza y ánimo 
á las autoridades españolas." 
Hemos querido, como manifesta-
mos en los comienzos, tomar nota 
do la defensa que acaba de hacer el 
señor Alas del general Blanco, el 
triunfador de Mindanao, como lo 
fué en Cuba do la llamada segunda 
guerra ó g u e r r a c h i q u i t a , no sólo 
porque de eso modo nos hacemos 
gustosamente eco de una voz tan 
imparcial y autorizada como la del 
señor Alas en favor de la justicia, 
esto es, de la alta reputación ó in-
signes móritos del general Blanco, 
sino porque, teniendo éste como 
tiene entre nosotros numerosas y 
muy bien ganadas simpatías, y no 
perteneciendo al número de las co-
sas inverosímiles, ni mucho menos, 
que el experto gobernante y solda-
do invicto pudiera ejercer de nuevo 
en esta isla altísimo cargo, enten-
demos que nuestros lectores verán 
con satisfacción verdadera en estas 
columnas juicios meditados y favo-
rables respecto de la aludida i m -
portantís ima personalidad política 
y militar cuyo radio de acción es 
mucho más extenso que el que le 
trazan sus desmedrados adversa-
rios. 
m m m m 
Los batallones enviados por la 
Madre Patria pueden desorganizar, 
desorganizarán seguramonte las 
partidas rebeldes que merodean en 
la manigua. 
Los decretos de amplias reformas, 
aplicadas con sinceridad, enviados 
por la Madre Patria pueden desor-
ganizar, desorganizarán segura-
mente los comités separatistas que 
se agitan en el extranjero. 
Desorganizada la rebeldía dentro 
y fuera de la isla, es indudable la 
terminación de la guerra, sin tran-
sacciones do ninguna clase, por el 
sometimiento de los separatistas á 
la legalidad constituida. 
Esto hemos venido y seguimos 
sosteniendo los órganos de la opi 
nión liberal. Confiábamos, y segui-
mos confiando, en la eficacia de las 
dos acciones unidas, la política y 
la de las armas. 
Ambas han empezado ya á dar 
sus resultados, apesar de las dudas 
que aun existen respecto á la sin-
ceridad con que será aplicada la 
primera, dudas nacidas de la pro-
paganda que hacen los periódicos 
reaccionarios y filibusteros y los 
aliados á la vez de ambas intran-
sigencias, haciendo creer, unas ve-
ces que no es tan amplia la autono-
mía ofrecida por el señor Sagasta, 
y otras que éste no cu mplirá sus 
compromisos cuando suba al poder. 
Pero pese á unos y á otros la opi-
nión sensata va triunfando. ¿La 
prueba? Nos la da uno de los perió-
dicos que más se han distinguido 
por su enemiga á la acción política, 
uno de los que á diario vienen sos-
teniendo que las reformas ó la au-
tonomía y la carabina de Ambrosio 
es lo mismo. 
Véase lo que le dicen desde Nue-
vaYork, refiriéndose á la prensa 
separatista: 
"Tanto "el órgano oficial,,, como el 
trujillesco están alarmadísimos con mo-
tivo de la actitud de los autonomistas 
en Cuba, y de ciertos elementos de la 
emigración. 
"ilablan de traidores en sus ñlas; de 
que éstos aguzan sus puñales en la 
sombra; de peate'negra; de renegados, á 
quienes no les guía más i dea que el egoís-
mo, etc., etc. 
"Y hacen protestas de que jamás, ja-
más, jamás darán su brazo á torcer ni 
aceptarán para Cuba nada que venga 
del tirano. 
"La escama es de ordago, y por estas 
bravatas puede verse que sienten 
aproximarse el temporal y en peligro 
A\I comedero." 
u é quiere decir todo esto? Su-
ponemos que no será aventurado 
tom ar lo anteriormente copiado 
com o indicio de que existen ya en 
la junta de Nueva York individuos 
de alguna significación que co-
mienzan á hablar de si se debe a-
ceptar ó no la autonomía, de si ha 
llegado ó no el momento de dar 
por terminada la estéril lucha que 
arruina y ensangrienta los campos 
de Cuba. 
Es lo menos que se puede dedu-
cir de tales s íntomas. 
Y hoy no necesitamos deducir 
más. 
M U DE ARANCELES 
Ayer celebró sesión la comisión 
Arancelaria, bajo la presidencia del 
señor Intendente, y se aprobaron los 
dictámenes de las ponencias en los ex-
pedientes de los señores Síndicos del 
gremio de tipógrafos sobre aforo de 
etiquetas para envases de tabacos; G 
li. Sanguineti y Compañía , sobre per-
miso para reesportar el ron; y Maribo 
na García y Compañía, relativo al afo> 
fó de tejidos de algodón. 
Se vió también el expediente de los 
señores Colón y Compañía, sobre aforo 
de maiz en mazorca, y se acordó vol-
viera el señor Poneuce para determinar 
.íerto extremo. 
HISXOjm. MILANKSA DEL SIGLO X V i 
pea 
A L E J A N D B O M A K Z O N Í 
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( Continúa, i 
— Y ahora sí hubiese de e n s e ñ a r á 
usted de nuevo,—dijo D. Abundo,—le 
dir ía á usted que le diese el tratamien-
to de sa Eminencia. ¿Ent iende usted? 
Porque el Papa, que Dios guarde, ha 
mandado desde el mes de Junio que á 
Jos Cardenal se les dé este t í tu lo , j 
¿queréis saber por qué habrá tomado 
semejante resolución? porque el ilus-
trísimo, que sólo correspondía á ellos 
y á ciertos príncipes, está ya, como vo-
sotros mismos lo véis, tan extendido, 
que se io dan á muchos que no le tie-
nen de derecho, y que, sin embargo, se 
lo tragan con mucho gusto. ^Y qué ha-
bía de hacer? ¿quitárselo á todos? De 
esto no resul tar ían sino reclamaciones, 
disgustos, enemistades y compromisos, 
pura, quedar lueíro la cosa como antes. 
E l Papa, pues, ha encontrado este ex-
celente arbitrio. Es verdad que luego 
se empezará á dar el tratamiento de 
Eminencia á los Obispos, luego lo que-
r rán los abades, después las dignida-
des, porque los lunnhres son así; luego 
'o canónigos. -
Ha llegado á la Habana, acompaña-
do de su distinguida esposa, nuestro 
amigo y muy estimado correligionario 
eí conocido banquero don Bonifacio Pi-
ñón, de regreso de un largo viaje por 
Europa y América. 
Muestro afectuoso saludo do bien-
venida. 
s i n í o i e s M B l a r . 
(POR TELEFONO.) 
San ¡Sebastián 17 (9-20 n.) 
E l señor Castelar ha recibido de 
New York un importantísimo telegra-
ma, que ha comunicado á la señora 
viuda de Cánovas y al ministro de Es-
íado, enviando el texto original del 
despacho á este úl t imo. 
E l telegrama dice así: 
"Emilio Castelar. —Madrid. 
"Setenta millones de americanos se 
sienten heridos de horror ante el c r i -
men del asesino de Cánovas y a féc ta -
los de grandes simpatías por el G-o-
bierno de España y la familia del d i -
funto ilustre. 
" E l Neto York Journal, deseando 
que seáis el in térpre te y conductor de 
un Mensaje de estos millones de hom-
bres que se interesan profundamente 
por la nación española, os ruega les 
digáis por cable á sus expensas si la 
política del Gobierno respecto de Cuba 
será ó no cambiada materialmente por 
el abominable crimen que ha cometido 
una enorme locura.— W. R. Ilearst." 
E l señor Castelar, que se cree obl i -
gado á comunicar el pósame de tantos 
—¿Y los curas párrocos? dijo la viuda. 
—íío, no,—contestó D . Abundo,— 
ios pobres curas párrocos á tirar del 
carro; no tenga usted miedo de que 
los acostumbren mal. Los curas párro 
eos nada más que reverendos (1) hasta 
el tin del mundo. No me admiraría que 
á los caballeros que están acostumbra 
dos á oirse llamar iluetrísimos se les 
antoje algún dia el tratamiento de Emi-
nencia, y como lo quieran, no faltará 
quien se lo de, y entonces el Papa ten-
drá que inventar otro para los Carde-
nales. Pero volvamos á nuestro nego-
cio. E l domingo correré la primera 
amonestación, y entretanto, ¿sabéis lo 
que he pensado hacer para serviros 
mejor? Pediremos dispensa para las 
otras dos. Mucho han de tener que ha-
cer en la curia para extender dispon-
sas, si las cosas van en todas partes 
como aquí. Para el domingo tengo y a . . 
una, dos., tres, sin contar la vuestra, 
lis una furia; ya no ha de quedar una 
mujer qae no esté casada. ¡Qué dispa-
rate ha hecho Perpetua en morirse en 
tal ocasión! Esta vez hubiera encon-
trado también olla su comprador. Y 
en Milán, señora (dirigiendo la pala-
bra á la viuda), ¿sucede lo mismo? 
—Lo mismo. l l ága se usted cargo de 
que el domingo pasado, sólo en mi pa-
iTcquia, hubo cincuenta y cuatro casa-
mientos. 
hombres libres á la señora viuda de 
Cánovas y al gobierno de su país , se 
guardará mucho de responder á la se-
gunda parte del telegrama, por los si-
guientes motivos: 
1? Porque recluido en la vida priva-
da, no se cree autorizado para estas 
interpelaciones. 
Y 2o Porque profesando como dog-
ma político la necesidad del secreto de 
Estado, no cree posible vayan por el 
cable resoluciones que sólo puede to-
mar el Gobierno éste Ó los gobiernos 
sucesivos, tras callada y madurís ima 
reáexión. 
Lo mismo ha hecho el señor Castelar 
con todos los periódicos españoles y 
extranjeros que le han preguntado por 
su sentir, respecto de lo que acontece-
rá tras la irreparable desgracia. 
"No quiero—dice el orador insigne— 
entrar en la política milita nte. Dadas 
las aprensiones del espíri tu piiblico, 
puede creerse que mis profa cías con-
tienen mis deseos. 
"Yo me limito á pedir que nadie to-
que al conjunto de leyes democráticas, 
por cuyo logro tanto he trabajado, le-
yes que trajo Sagasta y conservó C á -
novas, con gloria inmarcesible para sus 
nombres respectivos y provecho perpe-
tuo para la patria española. 
"Por lo demás, ya saben todos que 
nunca dejaré de ser demócrata, liberal 
y republicano, la trilogía del pensa-
miento á que desde mi niñez he consa-
grado la vida. 
" Y en lo relativo á Cuba, dejo su ab-
soluta dirección al Gobierno, sin mo-
lestarme con interrogaciones y menos 
con censuras, porque toda guerra es 
un depotismo opueato/i otro despotis-
mo, en que no entran principios ju r í -
dicos, y porque creo deba tener una l i -
bre iniciativa quien tiene una incon-
mensurable responsabilidad. 
"Me limito á decir que ni Cuba ni 
Filipinas pueden jamás perderse para 
la nación, cuyo suelo legaremos á las 
generaciones recién llegadas tal y co-
mo lo recibimos al nacer de nuestros 
inmediatos antecesores. 
"Oreo que la patria quedara íntegra , 
intacta, una, saliendo con feliz éxito 
de la crisis presente y alcanzando tan 
merecida recompensa las innumerables 
virtudes que ha mostrado ahora, y que 
tanto le engrandecen todos los días en 
el sentimiento universal, y por siem-
pre la engrandecerán en los humanos 
anales." 
Tales son las declaraciones del se-
ñor Castelar. 
paña y de Cataluña ¡Gran gento la 
catalana y toda la española! Lo úni-
co desagradable alia abajOj en esa 
península es el Gobierno. 
Sobrevino la noche y poco des-
pués el P e r s e o no navegaba, volaba 
por el golfo do Lyon. A l iniciarse el 
crepúsculo matutino el barco pasa-
ba veloz frente á San Remo, ha-
biendo dejado á popa el Casino de 
Monaco con sus luces reflejándose 
en las aguas que lamen el peñón. 
Más tarde Albenga, Savona y ¡Gé-
no va! 
Las once de la mañana. 
¡Bravo, Ferseol ¡bravo! ¡bravo! 
D E T O D A S PARTES. 
EL PAIS DEL 0E0 
En todos los puertos de la costa oc-
cidental de los Estados Unidos de la 
América del Norte, ha causado ex 
traordinaria sensación la llegada de 
unos cincuenta y tantos mineros car-
gados de oro, recogido en la raárgea 
del río Kloudise, uno de los aüuentes 
del Yakon, que vierte sus aguas en el 
mar de Behring. 
En 750,000 libras esterlinas se eva-
lúa la cantidad de oro importada por 
los mineros á que nos referimos. Há-
blase de algunos que han recogido 
nada menos que 1,000 pesos en oro 
cada día-
Pero, por lo que se refiere al clima, 
baste decir que el invierno dura nueve 
meses en aquellas riquísimas regiones, 
y durante el mismo llega á descender 
el termómetro hasta 00° bajo 0 )Fare-
nheit), helándose la costra terrestre 
hasta una profundidad de 40 pies. 
Las novadas son continuas y copio-
sísimas. El verano, cainrodo, húmedo 
y generador de infinidad de mosqui-
tos, es absolutamente insoportable. 
Y constituye el mayor de los obs-
táculos con que ha de luchar el hom-
bre en aquellas apartadas regiones, la 
gran distancia á que se encuentra de 
las tierras habitadas. 
Pero tamañas dificultades no detie-
nen á los yankees, enloquecidos hoy 
por una fiebre aurífera, semejante á l a 
que en 1819 empujó hacia California á 
tantos millares de hombres, fué causa 
de tantas fortunas y produjo al propio 
tiempo tantas desilusiones y tan amar-
gos desengaños. 
_ FOTOGBAFIA ASESA 
La fotografía por medio de cometas 
que se elevan á gran altura, va per-
feccionándose cada vez más. 
Wílliam A. Eddy tomó vistas de la 
Universidad de Colombia, que una 
vez desarrolladas no se diferencia en 
¡as que hubieran podido tomarse en 
"ondiciones ordinarias y con toda co-
modidad en los terrenos que rodean á 
los edificios. 
Las cometas se elevaron con sus cá-
maras fotográficas á 1,200 piés de al-
tura, y las condiciones atmosféricas 
ayudaron grandemente á la obtención 
da buenas negativas. 
D E G I f l M D l O I I I M D 
Camino de Génova y allí 
A las doce y media el veloz 
Perneo de la Compañía Italiana de 
Navegación General, zarpaba del 
puerto de Barcelona con destino á 
Génova. Ooloqueme, invitado por 
el capitán, marqués de Eiess®ía, en 
ol puente y comenzaron mis ojos á 
darse un gran banquete: Montjuich, 
á la derecha y en la cumbre; no tan 
alto: Miramar; el barco vira y pone 
proa enteramente á la izquierda. 
Ouán bello el litoral catalán en 
aquella parte! Badalona la indus-
trial; el Masnou, baluarte de pesca-
lores; Mataró, fabril, Oaldetas con 
sus hermosos jardines, San Pol de 
Mar sobre un bello promontorio, 
las playas de Llorot y de Blanes, 
todo ello gratísimo aun á la vista 
más hecha á ver hermosos litora-
les. Era una tarde de Mayo: la luz 
del sol parecía caer cernida sobre 
el mar y la tierra que costeábamos. 
Sonó la hora de comer. Lo hicimos 
sobre cubierta: el capitán llenaba 
frecuentemente mi copa del vino 
de Monferrato que suavemente for-
tifica la vida, y, hablamos de Es-
(1) Título (jue ae les daba, y que »úu por corte-
tesía se los da en muctias partea ¡ití l lalla á ios pá-
rrocos. 
—Es lo que digo: el mundo no quie-
re acabarse. Y á usted, señora, ¿no ha 
empezado á rondarle todavía n ingún 
moscardón'? 
—Yo no pienso, n i quiero pensar en 
eso. 
—¿Y querrá usted ser la única? Vea 
usted, también I n é s . . 
—Vaya usted., ¿tiene usted ganas 
de burlarse? 
—Sí; tengo ganas de reírme, y me 
parece que es justo después de tantos 
males. ¡Qué buenos tragos hemos pa-
sado! Es de esperar que estos cuatro 
días que nos quedan de vida no serán 
tan tristes. ¿Dichosos vosotros (á Lu-
cía y Lorenzo) que, como no haya des-
gracia, tenéis todavía muchos años 
para hablar de vuestras ventaras! ¡Pe-
ro yo, pobre v i jo! . . Los bribones pue-
den morir; de la peste se puede curar; 
pero contra los años no hay receta, y 
es muy cierto aquello de que senectus 
ipsa est morbus: que quiere decir que 
la misma vejez es una enfermedad, y 
si hubiera dicho mortal, no hubiera 
errado. 
—Ahora, pues,—dijo Lorenzo,—ha-
ble usted lat ín cuanto quiera que na-
da me importa. 
—Puesto que t u estás tan mal con el 
latín, no tengas cuidado, que yo te ar-
reglaré,—dijo D . Abundo.—Onando 
tú te presentes con esa, para que yo 
te diga ciertas palabritas en latín, yo 
te diré: tú no gustas de latines: yéte , 
pues. ¿Y ©ntoncest 
gritaban desde la ciudad al pene-
trar en las aguas del puerto el rau-
do barco. ¡Veintidós horas de Bar-
celona á Génova! Había sido un 
andar digno de aquellos ¡ b r a v o s ! 
Todavía no estaba señalado el Aor-
te de A m é r i o a de la compañía r ival , 
L a Veloee, y saliera hora y cuarto 
antes que el P e r s e o de Barcelona y 
este ya se vaciara de pasajeros 915 
y equipajes, por el cómodo y rápi-
do sistema de arrimarse al muelle 
sobre el que se alza la Aduana, M 
escalera hace falta: Una rampa, y 
ya está. Los aduaneros de Gónova 
son inteligentes y bien educados: 
—¿Lleva usted algo que deba 
pagar derechos? 
—íío , señor. 
Üu signo blanco hecho con yeso, 
un trozo de papel adhieren al equi-
paje, y en marcha hacia la en t raña 
de la c iudad . . . . Pero todavía se 
sienten los ojos y el espíritu llenos 
del archihermoso espectáculo de Gó-
nova, vista desde la embocadura 
del puerto. ¡Cuántos y cuán gran-
des edificios y qué grande su belle-
za! Bien ha sido calificada la ciu-
dad de Liguria llamándola: GÉNO-
VA LA SOBERBIA. Su historia, su 
aspecto, su faro, su l a n t e r ) i a , sus 
cumbres, sus muelles, sus estátuas, 
sus plazas, sus monumentos, su ne-
crópolis, sus palacios, sus calles, 
i l s uo t i i t t o é v e r a m e n t e s u p e r b o . La 
histórica rival de Venecia es hoy 
más amplia y fuerte, vive más vida 
material; pero Venecia es más bella 
y más simpática, por el espiritua-
lismo que ilota en su .ambiente y 
fluye de sus adorables mujeres. 
Pero no compararé. M i propósito 
es admirar sin comparar, pues el 
entusiasmo es la ocupación más 
digna del alma. 
ÍTuova, Nuovissiraa, Eoma, Car-
io Felice, no son v í a s ó calles, son 
dobles filas de palacios de mármol. 
Se piensa en el C r e p ú s c u l o de los 
D i o s e s . . . . porque Génova también 
es una enorme armonía de mármo-
les y pórfidos. Recorriendo cual-
quiera de las callos quo he nombra-
do y otras cuyos nombres no vienen 
á mi memoria, hay que ir volvien-
do continuamente la cabeza de un 
lado hacia otro para ver los edifi-
cios suntuosos que so suceden sin 
solución de continuidad. Llamaron 
vivamente mi atención los palacios 
Spínola, Pallavicini, Saluzzi, Oarre-
ga, Doria y el cedido por la duque-
sa de Galliera para hospital de po-
bres, un edificio verdaderamente 
hermoso y grandísimo. 
El cementerio de Gónova es el 
lugar donde he visto mayor núme-
ro de obras de arte escultórico, y, 
de las necrópolis que yo he visita-
do, en ninguna he admirado tanta 
ni tan bella profusión de monu-
mentos y, por consiguiente, en nin-
guna parte tanto mármol. Bueno 
es pasar de lo fúnebre á lo diverti-
do. Así, pues, algo debo decir res-
pecto de ios teatros: los principales 
son: Cario Felice, Falcono, San 
Agustín, Wagner, Politeama y Lí-
rico. 
Genova ha oido todos IOB grandes 
artistas de los géneros todos y oís 
una de las ciudades del viejo con-
tinente donde más vida tienen las 
muy elevadas y costosas manifes-
taciones del arte en su completa va-
riedad. Wagner es en la ciudad do 
Santa Catalina y de Paganini tan 
familiiir como siéndolo está duran-
te los días corrientes Jfi, M r i l á en 
la Habana. 
Público muy culto el genovés pre-
fiere desde luego el arte á la voz 
en los cantantes y en las voces no 
ama el tamaño y sí el timbre, el 
color, el calor, 
do, en suma: 
la nobleza del soni-
la calidad. F u é allí 
donde ley en un periódico local en 
I I ¡ S a c r i f a n t e una división part icu-
larísima de las voces, pero gráfica. 
Calificó tal periódico las voces en 
dos especies: voz ordinaria y voz 
aristocrática. Después oí en Vene-
cia decir: voz noble, de una voz pu-
ra, clara de inefable timbre y regu-
lar tamaño. Para terminar respec-
to de esto: l íawner fué rechazado 
en Génova é ídolo de aquel público 
fué la Othon. 
Si por la noche bueno es ir á la 
ópera, por la mañana bonísimo es 
ir á misa: en Gónova se debe oir 
misa en la A n n u n z i a t a , el templo 
preferido de las bellas elegantes 
y altivas hijas de la capital de l a 
Liguria. Viéndolas entrar en la 
iglesia y salir de ¡ella pensaba en 
el poeta anónimo que escribiera: 
"Dios unió la altivez á la hermosu-
ra." Pero de los templos, paseos, 
bibliotecas y otras cosas de G é -
nova hablaré en artículo aparte 
quo he de escribir dedicándoselo 
á Luis Moróte quien ha estado allí 
y podrá estimar de mi relato la 
verdad. 
FIÍANCISCO HBEMÍDA. 
—Yo bien me entiendo,—replicó Lo-
renzo,—no es ese el lat in que me asus-
ta; otros son los latines que me det-a-
gradan; aquellos' por ejemplo, con que 
antaño 
—¡Calla, majadero! Calla y no re-
vuelvas cosas pasadas, que si hubié-
ramos de ajusfar las cuentas, yo no sé 
quien ganar ía . ¡Algunas me habéis 
hecho de tomo y lomo! De t í no lo ex-
traño, porque siempre has sido un tu-
nantuelo; pero sí de esa mosquita 
muerta, que parece que en su vida ha 
quebrado un plato: aunque yo bien sé 
quien la había aleccionado (señalando 
con el dedo á Inés) . Pero, en fin, todo 
lo perdono. 
La noticia de la muerte de D . Ro-
drigo había iní'undido tal ánimo en 
nuestro D . Abundo, que nanea acaba-
ríamos si quisiéramos trasladar todas 
las chanzas y chistes con que entretu-
vo á los concurrentes, deteniéndolos 
rnás de una vez cuando estaban para 
marcharse, tanto, que hasta en la puer-
ta misma no dejó de entretenerlos al 
gunos instantes con su conversación. 
Recibió al dia siguiente una visita 
tanto más agradable cuanto menos es-
perada: ladel marqués de que se había 
hablado el anterior. 
Eca éste de una edad entre la v i r i l i -
dad y ía veiea; su preseucia ju s t i ñea -
ba lo que de sua calidades pregonaba 
la fama. Ingénuo, franco, l i m o , be-
néfico, lieno de dignidad, y con cierta 
apariencia de tristeza resignada. 
(o). 
Secc ié i s de A m o r t i z a c i ó n . E m i s i ó n : 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 P la ta 
ESTA DO de las cantidades entregadas por la Tesorería General de Hacienda al 
Banco Español de esta Isla para su amortización en cumplimiento de lo disputes-
to por la Intendencia General en 20 de Junio último. 
CONCEPTOS 
Producto del 5 por 100 sobre 
los derechos do importa-
































Habana 30 de Agosto de 1897.—V? B?—El Intendente General, Fagoaga.~E\ 
Tesorero General, A. S. Bárcena. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
¡3 
AGOSTO 20 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 de diciembre de 1896. 
Semana 
que acaba en 

















A jiote do Hamburgo y Bromen para los Estados Unidos, incluso embarques 
para el Canadá 
Flete tomado en Europa 





Incluyen los embarques de Europa, toneladas refinado 
Existencias en Europa y América, juntas, en junio Io del 96, 1.414.528 toneladas. 
DEL COIEHCIO 
En el suelto publicado en nuestra 
primera edición de ayer, referente á 
la Junta de accionistas del Banco de 
Comercio, digimos que la segunda con-
vocatoria se había fijado para el día 
11 y según nos participa en atenta car-
ta el señor Secretario, señor Busta-
mante, dicha Junta se celebrará el jue-
ves 9 del actual. 
E l sorteo níímero 33 celebrado en 
este día para la amortización que ha 
de tener efecto en 1? de octubre pró-
ximo segíin el plan aprobado de cu a 
renta obligaciones del emprést i to mu-
nicipal de tres millonea de pesos, ha 
ofrecido el siguiente resultado: 
Bolas números 1.188, 1.154, 664 y 
271 que corresponden respectivamente 
a las obligaciones números 11.871 á 
.11.880,11.531 á 11.540, 6.631 á 6.040 y 
2.701 á 2.710 inclusives. 
Habana, septiembre Io de 1897.—El 
Alcalde Municipal, Miguel Díaz. 
Por el vapor correo Alfonso X I I L 
que entró en puerto ayer procedente 
de la Península, se han recibido en el 
Gobierno G-eneral, las siguientes re-
soluciones del Ministerio de Ultra-
mar: 
(JOBEENACION 
Concediendo honores de Jefe Supe" 
rior de Administración, libres de g-as* 
tos á I ) . Múreos Canales y D . Auto" 
uio Arenas, Concejales del Ayunta" 
miento de la Habana; á D. Sabino Pe" 
laez. Contador de la Diputación Pro-
vincial de Pinar del Eio, y á 13. M i " 
guel higueras. Alcalde do Gibara. 
Idem cruz de segunda del Méri to 
Militar, libre de gastos á D. Francis-
co Busquet, I ) . Marcelino Mart ínez y 
D. Antonio Alvarez Insua. 
Idem Gran Cruz del Méri to Mil i tar , 
libre do gastos á D . Miguel Diaz 
Alvarez, Alcalde de la Habana, y ú 
i ) . Segundo Alvarez. 
Idem Gran Cruz del Méri to Naval , 
libre de gastos á D . Fernando lieino-
so, Director del Insti tuto de la Ha-
bana. 
Traslado de Estado participando 
Eeaí Orden en que se nombra á don 
Marcelo de Azcúrraga, Presidente in-
terino del Consejo de Ministros. 
ÍPOK CORREO). 
Guano y su t é r m i n o . 
Continuaré, cual he prometido, en 
mi anterior correspondencia, dando á 
conocer la conveniencia de una urjen-
te obra de vi ta l interés, no para una 
parte de este extenso término, sinó pa-
ra (odo él, la que no dudo será tomada 
en consideración por las primeras au-
toridades de la provincia, puesto que 
á cada cual en su órden ha de reportar 
grandioso alivio en las circunstancias 
actuales. 
Nadie ignora que desde que so t r a tó 
de reoonstruir á Guane, se ha sentido 
la falta de los más imprescindibles ar-
tículos de primera necesidad para el 
Hoslonimiento de familias que han se-
guido á la columna y otras que más 
tarde se han reconcentrado en él; és tar 
-;OIMO ya he dicho, era ocasionada po ' 
la demora que sufrían los convoyes' 
debido á que á nuestras tropas no les 
era posible en aquel entonces llenar con 
puntualidad este servicio por tónor 
quo ocuparse en batir al enemigo, que 
se hallaba demasiado poseído de sí 
mismo, atender á la instalación de es-
taciones heliográíicas, construcción de 
fuertes y al traslado de infiuitas fami-
lias que por todas partes se hallaban 
diseminadas y que con su existencia 
en tan intrincados lugares, diñculta-
—Yengo—dijo—á saludar á usted 
de parte del Cardenal Arzobispo. 
—¡Ah! ¡qué favor! ¡qué bondad de 
arabos! 
—guando fui á despedirme de aquel 
incomparable varón, que me honra 
con su ámistad, me habló de dos no-
vios jóvenes de esta parroquia, que 
UJ vieron que sufrir mucho por causa 
del malaventurado D. Rodrigo. Mon-
señor desea tener noticia de ellos. 
¿Viven? ¿ So han arreglado los a-
suntos? 
—Sí, señor, ya todo está arreglado, 
y yo justamente me había propuesto 
escribir á su Eminencia: pero ahora 
que tengo la honra 
—¿Están aquí? 
—Aquí , sí señor, y dentro de poco 
es ta rán casados. 
—Deseo que usted tenga la bou-
dad de decirme si se les puede hacer 
algún bien, indicándome al mismo 
tiempo el mejor modo de realizarlo. En 
esta calamidad he perdido dos hijos y 
mi esposa, y he tenido tres herencias 
considerables, sobre mis cuantiosos 
bienes. Con esto ya ve usted que es 
hacerme un verdadero favor propor-
cionarme la ocasión de emplear mis 
í&caltades en beneficio de los que io 
necesitan. 
—¡Dios ie bendiga! l í o todos son 
así. Yo por mi parte doy á usía ilus 
tríaiiím las gracias; y puesto que aBí io 
denea, tengo, si señor, un excelente 
medio. Debe, pues, usía i lustr ís ima 
bau el mejor éxito de las operaciones; 
de otra suerte, no cabo duda, que ha-
biendo contado con elementos a! igual 
de otros pueblos, su estado sería en 
un todo floreciente y próspero en la 
actualidadj mas, aún no es tarde si 
nuestras autoridades toman con inte-
rés el asunto que me ocupa, del que 
soy fiel in térprete de los deseos del 
numeroso vecindario de Guane y su 
término, para que pueda éste, al obte-
ner tan trascendental mejora, dar en 
breve tiempo mayor impulso á la pro-
ducción agrícola que es la vida y sos-
tén de los pueblos. 
Esta consiste en recabar de la Supe-
rior Autoridad de la Isla la oportuna 
autorización para habilitar un antiguo 
muelle de que se servía casi todo el 
comercio de la Kegión Occidental, an-
tes de la invasión, por ser éste, según 
podrán apreciar por los datos á conti-
nuación insertos, el que más ventajas 
reportará para la conducción de los 
convoyes, por las seguridades que ofre-
ce y su corto trayecto. 
Guadiana. 
Así se llama la pintoresca y larga 
ensenada que baña el río del mismo 
nombre, sita en la parte Korte de nues-
tra costa, entre el embarcadero de "La 
F ó " y el pueblo de Paso-Heal de Gua-
ne, donde existía el almacén y muelle 
—que hoy se solicita,—propiedad del 
Sr. Pulido, predilecto para todo el co-
mercio de Guane, Remates, La Catali-
na, Paso-Real, Juan Gómez, Hato de 
Guane, Los Portales, Tenería, Punta 
de la Sierra y hasta de Luis Lazo, San 
Cárlos, Los Acosta, é inñnidad de es-
tablecimientos de los sitios y caminos, 
para la carga y descarga de efectos. 
Que este muelle reportar ía al comer-
cio y al pueblo más positivas ventajas 
que el de Cortés y La Fé , no cabe du-
darlo, según se vé por los siguientes 
datos: 
Kilómetros. 
De Guane á Paso-Real 
De este pueblo á Piedra ó 
puente del Rubio 
Del Rubio ó Piedra á San 
Jul ián 
De San Ju l ián á Limón 





Las reseñadas distancias son un 
tanto exajeradas aún; mas, aunque 
sólo se experimentara un alivio de un 
par de leguas en lugar de cuatro—al-
go larguitas—que se obtiene, con res-
pecto de los muelles de Cortés y La 
Fé, á la par de las mejores condiciones 
do! camino, es indiscutible que el mue-
lle de Guadiana es de urjente necesi-
dad se autorice lo antes posible su 
habilitación, por convenir así á un tér-
mino tan considerable como el de Gua-
ne. 
E l trayecto no es posible otro más 
seguro ni que reúna mejores condicio-
nes: de Gnane á Paso-Real, aún en el 
furor de la insurrección circulaban los 
convoyes sin necesidad de escolta; 
pues los fuertes de uno y otro pueblo 
dominan perfectísimamente el camino, 
aparte de que no se presta para em-
boscadas; de este punto á Piedra, casi 
todo es sabana, á excepción de un pe-
queño cayo de monte, donde el enemi-
go antes de construir el fuerte que en 
este paso existe, hostilizaba á las co-
lumnas continuamente; de éste al de 
San Jul ián, limpia sabana, insigniü-
cante extensión de guanal poco pobla-
do y un cayo regular de monte que 
dista unos 600 ó 700 metros del cami-
no; de San Ju l ián á Limón, pinar, sa-
bana y guanal á tramos, bastante des 
pejado y desde este último punto á 
Guadiana, es casi todo sabana hasta 
poco antes de llegar al río que se a-
proxima la ceja de monte y algún man-
glar, pero todo de fácil limpieza. 
Las obras de fortificación necesa-
rias, son de bien poca consideración; 
pues con un fuerte en Guadiana y otro 
en Limón, es más que suficiente para 
que los convoyes circulen sin necesi-
dad de fuerzas y sin temor alguno á 
la presencia del enemigo. 
E l fuerte y almacén de Guadiana, 
así como las demás obras, se compro-
mete el Sr. Pulido á ejecutarlas por su 
cuenta, y mientras és tas duren, á es-
saber que esta buena gente ha deter-
minado avecindarse en otra parte, ven-
der los cuatro terrones que poseen 
aquí, que son una pequeñi ta viña del 
mozo, tan destruida que sólo se puede 
contar con el terreno; además una ca-
sita, y otra la novia, que son dos ni« 
dos de ratones. U n caballero como 
usía i lustrísima no puede saber lo que 
pasa con los pobres cuando tienen ne-
cesidad de deshacerse de alguna cosa. 
Por lo regular van aparar á l a boca del 
lobo. Para esto los logreros se valen 
de mi l astucias, hasta que ponen ai 
pobre vendedor en la necesidad de 
malbaratarlo todo. La mejor caridad, 
pues que usía i lustrísima puede hacer 
a esta pobre gente es comprarles estas 
cortas fincas; de lo que me resultar;: 
también á mí la honra de tener un fe-
ligrés como usía iiustiisima. E l señor 
Marqués ha rá en esto lo mejor que le 
parezca. Por obedecer hago esta in-
dicación. 
Celebró el marqués la indicación. 
Dió gracias á D . Abundo, y le pidió 
que se sirviese ser el árbi t ro del" pre-
cio, poniéndole más bien subido que 
bajo; y lo que más admiró al cura fué 
i a propuesta que le hizo de quo ambos 
fuesen á la casa de la juovía, donde 
probablemente se hal lar ía también el 
novio. 
Ufano D . Abundo con eído, habló 
también del asunto de la requisitoria, 
manifestándole las buenas prendas de 
Lorenzo, y que en lo de Milán obró 
tablecer provisionalmente en un ber-
gantín de su propiedad un depósi to, 
taller y fuerte para el servicio. 
Lo único que falta para el comple-
mento de tan importante é imperiosa 
mejora es la construcción del fuerte 
en Limón; mas, no dudo el que el co-
mercio y propietarios de Guane al con-
cederles la habilitación del muelle 
tengan iuconveniento en sufragar los 
gastos que la instalación del mismo 
ocasione. 
Nuestras autoridades c iv i l y mil i tar 
de la provincia que tanto empeño han 
tomado por aliviar la penosa situación 
del vecindario de Guane, no dudo que 
al tener conocimiento del asunto, in-
terpondrán su infiuencia á fin de*conse-
guir sea en breve un hecho la ne-
cesaria concesión, por lo que los nu-
merosos habitantes de aquel término 
les vivirán reconocidos. 




Ha tomado posesión del destino de Co-
mandante militar de la Plaza do Sagua la 
Grande, el señor Coronel de infantería, don 
Juan Arce. 
Operaciones en Placetas. 
Practicando reconocimientos qne la Su-
perior Autoridad so dignó ordenar, on la 
noche de ayer salió do Placetas el teniente 
comandante don Podro Ocaño López, a-
compañado dol 2" teniente don Carlos Pó-
roz de la Fuente y veintitrés guerrilleros, 
al llegar á la zona do cultivo de la Vigía, 
encontró rastro enemigo, y seguido éste, al 
llegar al punto conocido por Cañada la 
Vieja (serían las siete de la mañana) en-
contró un grupo insurrecto; roto el fuego 
por ambas partos después de corta resisten-
cia el enemigo lo continuó en retirada. 
Perseguido de cerca dejó en poder de 
nuestra tropa un insurrecto muerto, que 
fué trasladado y presentado á la Coman-
dancia militar de aquella villa; y que idon-
tiíicado resultó ser Luis Chávez, con el ca-
ballo y equipo que montaba, una cartera 
con municiones y machete; habiéndose per-
dido la tercerola de este rebelde en uu ca-
ñaveral; además se recogieron tros caba-
llos, tres hamacas, varias prendas de vestir 
y tros mantas. 
Continuando la persecución se sorpren-
dieron también cuatro ranchos y a el que 
dijo ser ranchero, Bartolo Trujillo (a) el 
Canario, coa su mujer y una hija mujer 
dol insurrecto Carlos García y cinco de fa-
milia. 
En dichos ranchos, que fueron destruidos 
por la citada fuerza, se encontraron abun-
dantes viandas y carne condimentada. 
La fuerza no tuvo novedad. 
Ochocientos soldados enfermos y he-
ridos conduce para la madre Patria 
el vapor nacional Habana, que en via-
je extraordinario, zarpó ayer tarde de 
esto puerto, cuyos individuos fueron 
obsequiados por las comisiones de La 
Cruz Roja, con cigarros de distintas 
marcas y camisas. 
r i r 
Á 
E l R. P. Gangoiti, Director del 
Observatorio del Peal Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Rabana, 2 de septiembre. 
8 a. m. B . 763.46. Viento E. ílojo, 
en parte cubierto, es. y k, altos. 
Cienfuegos, 1, 4 í. 
B. 29.90. Viento SW. Cielo cubier-
to, nubes bajas del ENE. 
Idem 2, 8 m. 
B. 30,02. Calma. Cielo despejado. 
P. Cruz. 
Tunas de Zaza, 1, 4 t. 
B. 29.95. Calma. Cielo cubierto, k. 
bajos. 
Idem 2, 8 m. 
B. 30.01. Viento N N E . Cielo en 
parte cubierto, c. del E. 
Per íú . 
Cárdenas, 1, 4 í, 
B. 760.98. Viento N N E . Ciólo cu-
bierto, lluvia. 
Idem 2 m. 
B. 763.35. Viento SE. bonancible. 
Cielo eu parte cubierto, sk. al B. 
L a v i n . 
Pinar del Río, 2, 8 m, 
B . 761.00. Viento NE. Cielo en par-
te cubierto, es. al Io y 2o cuadrantes. 
Gómis, 
- • • •««HB&-<i!i»-̂ ntj»"~ 
i O f l i l M T O m ü ' 
VAPOR ALEMAN CIIERUSK1A 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios en esta plaza, los señores Enrique 
Heilbut y Ca, dicho vapor salió de Ponce 
el miércoles Io del actual v se espora eu es-
te puerto el domingo, 5 del corriente. 
Se descarga y desoacha el lunes 6. 
VAPOR PARA CANARIAS 
Según anuncio iuserto eu el lugar corres-
pondiente, el vapor Pío I X saldrá de este 
puerto fijamente el 4 d̂e octubre, directo 
para Cananas, Ciidiz y Barcelona. 
EL YÜMÜKl 
Con destino á Nueva York, salió ayer 
tarde el vapor americano "Yumurí", con 
carga y 13 paeaieros. 
EL OBIZABA 
Para Progreso y Veraoruz salió ayer el 
vapor americano ''(Drizaba", llevando car-
ga y 4Q pasajeros. 
EL HABANA 
En viajo extraordinario salió ayer tarde 
para Coruña y Santander, el vapor espa-
ñol "Habana." 
EL WH1TNEY 
También salió ayer tai'de con destino A 
Nuova Orleans el vapor americano "Whit-
ney", con G pasajeros, 
iininM> •<3»--<BiJim. 
ñor X , firmante de las notas, es la a-
flrmación gratuita de que "desde lm-
"ce cuarenta años, más ó menos, eu 
"que se recogieron para el abasto pú-
"blico los manantiales de Vento, pu-
d i e r o n haberla establecido ( l a recla-
"mación por perjuicios) para que no 
"prescribieron aquellos (los derechos) 
que entienden que les asistían." 
Los industriales de Puentes G r a n -
des so han sorprendido al saber que 
desde hace cuarenta años so recocie-
ron para el abasto de la Habana los 
manantiales do Vento pues tenían eu-
tendido como toda la población quo 
esas aguas no habían venido á la Ha-
bana hasta que todos presenciamos 
su inauguración pues aunque es cier-
to que una pequeñísima parte dol cau-
dal do los manantiales llegaba 4 la 
ciudad por el antiguo canal de Fer-
nando V I I , es también indudable que 
el resto corría por el cauce del rio Al -
mendares y se aprovechaba p a r a las 
fábricas como fuerza motriz. 
Creen, pues, que hay que rebajar de 
loa cuarenta años más de treinta y 
cinco [y de la verdad del aserto, sus 
siete octavas partes; de suerte que a-
quella afirmación tiene una obtava 
parte de verdad y siete octavas de lo 
que no lo es. N"o es necesario decir 
más sobre esta primera parte de la 
nota, ni tampoco insistir en que no se 
han perdido ningunos derechos por 
prescripción, á consecuencia del tiem-
po transcurrido sin reclamar. 
Contestando á las notas que como 
remitido publicamos en nuestra edi-
ción de la mañana del miórcolos Io del 
actual, hemos recibido las siguientes: 
No ignoran los industriales de Puen-
tes Grandes que las indemnizaciones 
por daños y perjuicios se reclaman an-
te los tribunales, y ut i l izarán este de-
recho que les concede la ley, si fuese 
necesario; pero antes pretenden ago 
tar todos los otros medios de súplica 
á que también son acreedores; pero lo 
que los industriales de Puentes Gran-
des no pueden dejar de refutar al se-
como atolondrado é ignorante; pero 
siempre con la mejor intención dol 
mundo. 
—¿Hay empeños fuertes contra este 
joven?—Preguntó el Marqués. 
—Nada absolutamente, — contestó 
D. Abundo.—Al principio le tiraron 
mucho; pero ahora creo que sólo debe 
ser una mera formalidad. 
—Siendo así,—replicó el Marqués , 
la cosa ea fácil, y yo la tomo á mi 
cargo. 
Llegados á la casa de Lucía, halla-
ron justamente á las tres mujeres y á 
Lorenzo. Como éstos quedar ían no 
es fácil explicarlo. Animó el Marqués 
la conversación hablando del Carde-
nal y de otras cosas, y no se t a rdó en 
tratar de la compra indicada. 
Don Abundo fijó el precio, que apro-
bó el comprador, aumentándolo una 
mitad, concluyó convidando á todos á. 
comer para el dia después de la boda 
eu su palacio,en donde se celebrar ía 
el contrato en regla, y ee har ía la es-
critura. 
Vuelto D . Abundo á su casa, decía 
entre sí: "Como la peste hiciese siem-
pre y en todas partes las cosas de es-
ta manera, sería lást ima hablar mal 
de de ella, y caed casi se ufcefútíi-
ba que ae reprodujere una vez cada 
generación. 
Vino por fin la díapen ta y el indul-
ín para Lorenzo, y aquel bendito d í a 
tan esperado. Presentáronse los dos 
bivios con una especie de seguridad 
Asegura también el señor X que el 
daño se lo han causado á sí mismas 
las empresas de Puentes Grandes "al. 
"desarrollar temerariamente las pro-
"porciones de sus industrias, sin con-
"tar con que el caudal de agua del rio 
"debía menguar en lo po^vcni^.', 
Este es otro punto en quo tampoco 
demuestra el !ár. X tener razón. Los 
industriales de Puentes Grandes, si 
por seguir los pasos do avance de sus 
industrias, se han visto obligados, á I 
veces, á cambiar sus aparatos anti-
cuados por otros modernos, ha sido 
siempre con beneficio en la cantidad 
de fuerza motriz consumida, cual es 
lógico que sucediera, porquo óata eala 
primera tendencia de todos los fabri-
cantes de máquinas , que solo por ac-
cidente sueleu «er movidas por el 
agua, estando destinadas por regla 
general, á ser arrastradas con tuerza 
de vapor, que tan caro cuesta produ-
cir. 
Y prueba además el íár. X su desco-
nocimiento de las industrias que ata-
ca, pues de otro modo hubiera visto 
que los canales de toma de agua de 
las fábricas de Puentes Grandes, sou 
los mismos desde que se fundaron las 
industrias, los cuales no pueden cam-
biarse, siendo los motores de la misma 
fuerza desde hace muchísimos años. 
Así como hubiera visto que en la fa-
brica de cerveza la máquina movida 
por el agua para dar frió á las bode-
gas, al ser sustituido por otra míis 
grande, lo fuó por una de vapor, de do-
ble expansión, precisamente para no 
desarrollar temerariamente la indus-
tria. 
Dice también el Sr. X : "buscando 
"paliativo para un daño irreparable, 
"tratando anular la Zanja Peal en su 
"provecho ó pretenden que con fondos, 
"del Ayuntamiento se costee un canal 
"de 500 metros, para que los sobran-
"tes del depósito de Palatino, corran 
"por la Zanja Real, en vez de ver-
"terse en el Valiente." 
En primer lugar, debe sentarse como 
verdad queea, que los industriales de 
Puentes Grandes lo que han pedido es 
que se corten los abusos que en gran 
número se cometen, con las tomas t'niu-
dulentasdel agua de la Zanja Real, eu 
lo cual no solo están en su derecho, si 
no que prestan un servicio al Ayunta-
miento, denunciando aquellas irregu-
"aridades; y no con el objeto de perju-
dicar á nadie, sino con el honrado pro-
pósito de que no venga por la Zanja 
iieal más agua de la necesaria, y que 
el resto pueda correr por su cauce aa-
í ural del rio, y se utilice en las indus-
trias sobre él establecidas. 
La otra pretensión de que las aguas 
que hoy so pierden por el arroyo Va-
liente, se utilizan vertiéndose en la 
zanja Real, con objeto de aumentar su 
cauce, sin sacarlo del rio, es cierto 
que insisten en ella los industriales de 
Puentes Grandes, é insisten porque 
creen firmemente que nadie tiene de -
recho á arrojar por la ventana lo quo 
es propiedad de otro. Si la población 
de la Habana tomó del rio Almeuda-
res una cantidad de agua mayor de la 
que pueden recibir las cañerías del 
canal y el sobrante ha de verterse por 
Palatino, deber de la ciudad es rein-
tegrar á los usufructuantes del rio la 
cantidad que no aprovecha, y si esto 
fuera posible, á lo rueños dejarla co-
rrer por la zania Real, para que esa 
menos cantidad tuviera que tomarse 
en la represa del Husillo. 
Y lógico es, que quien produjo el 
daño procure remediarlo, y por consi-
guiente, el ayuntamiento está obliga-
do á costear lo que esa conducción de 
500 metros exija, aunque no le fuera 
indispensable para sus obras de abaa-
tecimiento. 
Los industriales de Puentes Gran-
des no miran con desden á los que u-
tilizan el agua de la zanja como fuer-
za motriz; lo cierto es que ninguno de 
ellos cumple las condiciones de la v i -
gente ley de aguas de 13 de junio do 
1879; pues en primer lugar, el ayunta-
miento que obtuvo la concesión de la 
zanja para abastecer la población no 
tenía ni tiene derecho á cederla á los 
particulares para qne la utilicen como 
fuerza motriz, desde que no aprove-
chaba sus aguas para usos domésticos, 
sin autorización especial del gobierno 
(artículo 153) y aun mediando ésta, 
como no puede oponerse á la ley ha-
bría de respetarse el 218 que previene 
que el agua utilizada se reintegre á la 
corriente de donde se tomó, cosa que 
no cumple ninguno de los artefactos 
colocados en la zanja Real, y ÚFiica 
causa de la mal llamada, escasez de 
agua de la zanja, porque si el ayunta-
miento, como así sucede, ha concedi-
do tomas de agua cuyas superficies de 
salida sumadas, arrojan mayor área 
triunfal en su misma parroquia, en 
donde fueron casados por el mismo 
D. Abundo. 
No fuó para ellos menor satisfacción 
el i r el dia siguiente al palacio de don 
Rodrigo. E l lector podrá figurarse lo 
que pasar ía en aquellas cabezas al su-
bir la cuesta y al entrar por la puerta, 
y los discursos que allá entre sí cada 
uno har ía , según eu genio: nosotros 
solamente diremos que, en medio de 
tanta alegría, ya el uno, ya el otro, 
dijeron más de una vez que para com-
pletar la fiesta sólo faltaba el padre 
Cristóbal^ pero luego añadíán: "¡Ah! 
el Padre sin duda esrá mejor que no-
satros." 
Hízoles el Marqués la más cor-
dial acogida, y los condaio á un 
tinelo bien adornado, en donde les 
tenía prevenida una funtuosa me-
sa. E l mismo sentó á ella á los 
esposos con Inés y la viuda, y antes 
de retirarse á comer á otra parto con 
D . Abundo, quiso asistir algún tiempo 
á aquel convite y servirle. Oreo que á 
nadie le ocurr i rá decir que hubiera si-
do cosa más sencilla disponer nua sola 
mesa. He dicho que el Marqués eranu 
excelente sujero, pero no un hombre 
raro como se diría. He dicho que era 
llano, pero no un p./. -1 • íianeza; 
porque á la verdad, 5 ti;,ía lo bastante 
para ponerse raáa abajo de aquella 
gente, pero no para ponerse al nivel 
de ella, 
(Se concluirá.) 
de la de toma general en la represa 
del Husillo, natural ea que los últimos 
en la corriente se vean faltos de aque 
Ha, cualquiera que sea el caudal que 
conduzca en su nacimiento, pues las 
sanar ías anteriores consumen el total 
t^ue cada uno de esos artefactos vuel 
va á la zanja el agua que se emplea, y 
con la mitad de la que lioy conduce 
tendrían todos sobrante; porque la qne 
trabaja en un molino, por ejemplo 
sirvo más abajo para mover otro, y as 
sucosivamonto hasta su salida al mari 
Dice el BeQor X que el tab lón puos-
tq encima dé la represa del Husillo o 
bedece á la necesidad de defender 1Í 
represa de las avenidas del Almeuda 
res; y en verdad que la idea no puede 
ser más peregrina. |Bso de poner un 
obstáculo al bbre paso de las aguas en 
el coronamiento de una represa, con 
objeto de proteger la obra, sólo paede 
ocurrirse á quien como el señor X , ha 
demostrado en esta ocasión ser ageno 
á cuanto se refiere á esta clase de tra 
bajos hidráulicos. Las aguas corrien-
tes destruyen, si pueden, los obs 
táculos que so oponen á ese libre paso, 
de tal manera, que donde no hay resis-
tencia que vencer se deslizan buscando 
su nivel, sin dar siquiera ocasión á los 
poetas para hablar de su murmullo; 
mas donde quiera qne encuentran al-
go que se opone A su marcha, allí se 
precipitan con una fuerza equivalente 
al producto de su masa por el cuadra 
do de su velocidad, y, ó lo arrastran 
en su corriente, abr iéndose paso, ó su 
ben de nivel, acumulando fuerza coa 
que destruirlo. 
Ante la afirmación desprovista de 
fundamento, del señor X , oponemos es-
ta otra, basada en la ciencia que nuu 
ca está reñida con el sentido común 
el tablón que f.e ha colocado verticalmente 
sobre la cresta de la represa del I l m i l i o y 
apoyado sobre sus sillares más altos, le-
jos de contribuir á afirmar la obra, lien 
de indefectiblemente d destruirla. 
lsTo se oree necesario hablar nada so-
bre la utilidad que ha de reportar el 
tablón para impedir que algunos cau-
sen daño á la represa, porque lógica 
mente ha de suponerse que es más fá-
cil destruir un tablón que un muro do 
sillería; ni tampoco contestar la agu-
dezá, que no resulta, de que las dos 
empresas de hielo se pongan de acuer 
do, por aquello do que una utiliza el 
agua de la zanja y la otra no; porque 
ha de saber el chistoso señor X que 
las dos fábricas de las dos empresas 
establecidas en la calzada de la Infan-
ta, (no Zapata) emplean para refresco 
el agua do la zanja, y ambas saldrán 
igualmente beneficiadas ó perjudica-
das con cualquier medida que se a-
dopto. 
Por tanto, esto no es con gruente con 
el beneficio más ó menos grande que 
le pueda resultar á un concejal con te 
net un nivel más alto do lo puesto en 
las aguas del río. 
Los que utilizan las aguas para rie-
go tienen un perfecto derecho que na-
die les puedo negar, pero este derecho 
ha de entenderse siempre dentro de lo 
que las leyes de aguas marcan, el cuel 
nunca llega, á pretender que los ríos 
se salgan de sus cauces por medios ar-
tificiales, para beneficiar á alguno y 
producir á otros graves perjuicios. 
¿De dónde ha sacado el señor X que 
las compuertas que suelen tener algu-
nas represas sirven para dar paso á 
las crecientes? Porque esta otra idea 
es tan original y tan nueva que sólo 
pnedfi compararse con la de que el ta-
blón preserva la sillería. ¿Xi qué re-
lación puede haber entre el puente do 
Oantarranas y la miseria en que cae-
rían mnchas familias que hoy libran 
su subsistencia trabajando en las fá-
bricas1? 
Ya no estamos en los tiempos en 
que algunos efectismos y paradojas 
dejaban al público con la boca abier-
ta, admirando ol talento del orador 
que decía aquellas cosas tan bien di-
chas, pero que no entendían. Hoy, el 
que se atrevo á ocupar la atención pú-
blica ha de presentarse revestido de 
sólidos argumentos, al alcance de to-
dos, único medio de obtener ese apoyo 
QUO se busca en la opinión; pero ¡os 
que, como el señor X , no conocen con 
profundidad el asunto de que se ocu-
pan, favorecen á sus patrocinadores 
mucho más quo con sus escritos, guar-
dando un prudente silencio.—Y. 
Ponente: señor OTarrill.—Fiscal: Sr. León. 
— Defensor: Ldo. Barba.—Procurador: se-
ñor Pereira.—Juzgado do G-üines. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 
Contra Fernando Arango, por lesiones.— 
Ponente: señor Navarro.—Fiscal: señor Ló-
pez Oliva.—Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez.—Procurador: señor Valdés.—Juzga-
do, del Pilar. 
Contra José Orta Martín, por rifa no au-
torizada.—Ponente: señor Novo.—Fiscal: 
señor López Oliva.—Defensor: Ldo. Ber-
nal.—Procurador: señor Mayorga.—Juzga-
do, de San Antonio. ,.,r.̂ J 
Socretarlo, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A ¿ E T T H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
F6808 OtS. 
El dia 2 de septiembre. .$ 12.í)77 07 
La Compañía Dramát ica que dirige 
el inteligente primer actor D . Pablo 
Pildaín, ensaya para el sábado y do-
mingo dos selectas funciones, que se 
llevarán á cabo en Tacón sin omitir 
gasto alguno, á ñn de presentar ambas 
obras con el aparato que su argumen-
to requiere. 
Se t i tula la obra que ha de ofrecerse 
mañana, sábado, Los Dos Verdugos ó 
La Decapitación de Jorge Duglas, que 
á una trama interesante y de mucho 
movimiento, junta un fin moral que 
conmueve y sirve de filosófica ense-
ñanza. 
Jül domingo o, á petición de varias 
familias, se repite Los Miserables (arre-
glo de la famosa novela de Víctor Hu-
go así titulada), producción de la que 
ha hecho un estudio detenido el Sr. 
Pi ldaín, revelando en el tipo de ^Juan 
Valjoán todos los resortes de su talen-
to ar t ís t ico. 
Por último, la propia Compailía se 
propone representar más adelante el 
episodio trágico-histórico que se deno-
mina Juan Pérez Ghurruchao. 
Como Pi ldaín , teniendo en cuenta 
los tiempos que corremos, ha puesto á 
las entradas y localidades, precios 
bajos, se explica que el público lo dis-
tinga con su predilección. 
« * 
Ea primera tanda estrena boy la 
Compañía de D. llegino López, que 
ocupa el teatro do la Alhambra, un 
juguete cómico rotulado Viuda, (Jasa-
da y Soltera. 
* 
* * 
Acaba de representarse en Tolón, 
con éxito extraordinario, una traduc-
ción italiana del aplaudido drama de 
D. Joaqu ín Dicenta, Juan José. 
» 
Los principales papóles de la zar-
zuela cómica en dos actos De la Noche 
d la Mañana,—cuyo estreno se dispone 
en Irijoa para el sábado 4,—serán de-
sempeñados por las señoras Sendra y 
Eodrigo, la sefíorita Sapera, la niña 
Poyre y los señores Arozamena, La-
fita, Saracho, Méndez, etc. 
El mímico Lima tiene á su cargo oí 
tipo do *'Oorta-Cabezas", y en él ha rá 
reir á sus numerosos admiradores. 
Las funciones de esta noche: 
Albisu.—A las 8: E l Flan de Ataque. 
A las & Ki - ld ri-lci,—A las 10: M 
Dúo de la Africana. 
Iri joa.—La zarzuela en tres actos, 
E l Milagro de la Virgen. A las 8¿. 
Alhambra.—A las 8: Estreno do 
Viuda, (Jasada y Soltera. Baile.—A las 
9: Las Ligas de la Rosario. Baile.—A 
las 10: E l Rapto de Eloísa. Baile. 
res dimensiones en estado normal, pre-
sentan ahora raquít ico aspecto, más 
propio de crías que de ejemplares en 
perfecto desarrollo. 
Créese c[ue el fenómeno proviene del 
abuso de la pesca, hecho en paf t ícular 
por los vapores ingleses. 
E l Diario de Wilhelmsha,ven pide el 
establecimiento do una legislación in-
ternacional que ponga término á estos 
inconvenientes, sí es tiempo de hacer-
lo aun. 
MALOS OLORES.—Los vecinos de la 
calle de San Xicolás, tramo compren-
dido entre las do Virtudes y Concor-
dia, nos envían una extensa carta que-
jándose amargamente de ciertas aguas 
corrompidas que corren por junto a 
ias aceras y provienen, d© un estable-
cí miento que existe en aquella cua-
dra. 
Ahora que el verano esgrime su es-
pada de fuego, y las fiebres palúdicas 
se encargan de diezmar la población, 
¿es justo que permanezca allí ese foco 
infeccioso, amenazando á las familiasf 
De ningún modo. En su consecuen-
cia, rogamos al 9r. Inspector de calles 
que se cumpla al pie de la letra lo 
dispuesto en las Ordenanzas del Mu-
nicipio, y se llame á capítulo al que así 
las infringe, sin el respeto que so debo 
guardar ai progimo. 
LA VISPBRA DE AÑO NUEVO.— 
(Traducción del inglés.) 
I I I 
Fui rebelde y caprichosa 
¡ay, madre, cuánto lo siento! 
Palpitar miro en tus labios 
el perdón sensible y tierno 
¡y cómo no perdonarme, 
8i arrepentida rao muero! 
A la sombra del espino 
depositarás mi cuerpo, 
y en mi modesto sepulcro 
levanta una cruz de hierro. 
En olla, por epitafio, 
pon este humilde letrero: 
"Aquí—mi adorada A l i c i a -
duerme cu sosegado sueño.1' 
No permitas que Elíie vaya 
á orar en la cruz de hierro 
hasta que la hierba cubra 
aquel sagrado terreno 
y broten en mi sepulcro 
pálidas flores de muerto. 
Di á Efíle que sobre ol piso, 
á la entrada del granero, 
hallará do horticultura 
mis queridos instrumentos. 
Quiero, madre, que los use 
en mi nombre son recuerdos 
que consagro á mi herraanita 
Después que yo me haya muerto, 
que de mí rosal cultive 
los pimpollos con esmero; 
y al abrir la primer rosa, 
con religioso respeto, 
la ate su piadosa mano 
á la cruz del cementerio. 
Bruno V. Miranda. 
DERIVACIONES.—En un oxámen. 
—¿A qué se refiere el terror pánico? 
— A la miseria. 
—¿Do veras? 
— íáí, señor. Porque el terror pánico 
es el producido por la falta de pan. 
SANTA TERESA. 
E l viernes primero, Dios lüediafi-
te, predicará ol P. Capel lán. 
Á. M . D . tí. 
f-25l 4 SI 
•mloa é m m p m m . 
WEIFUM F0P1M 
COMITE PATEIOTICO 
BE LOS BAIIRIOS 
de Jesits del Monte, Luyano, Arroyo Apolo 
y Calvario. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
JUAKINA. 
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración. 
Tongo el gusto de do manifestar á 
usted, por si tiene á bien disponer la 
publicación en el periódico do su digna 
dirección, quo por disposición del se-
ñor Vicepresideute de este Oomité, ba 
depositado el Sr. Tesorero del mismo, 
D. Manuel Monóndez, en el Banco KH-
pañoi, y en la cuenta abierta e&p.ecial-
iueote para diebo objeto, la cantidad de 
$236-80 en.billetes-plata, por el con-
cepto dé cuota meusal do M.nyo y Ju-
nio, para el aumento do la Marina de 
Guerra. 
Habana, 30 de Agosto de 1897.—El 
Secretario, José Solano. 
Eeai i r á fe í s l i » f cipiros 
EL REY BEL ÍI'JNDO 
DE 
F L O H E N T I N M A I T T I K L A 
Liquidación de las cantidades recauda-
das hasta ol 31 do agéstn próximo pasado 
con destino al fomento de nuestra Ajinada 
y depositadas en el Banco Español do la 
Isla de Cuba, según comprobantes 
Oro 
til] 
Sfó r^aJiza un grnn surtido de 
ful^tViU-ic-s cardadores, carai-
r i i ñ í N , irfttambritftft, birretes, c a -
botiea», paítales J otros m u -
pfcíós 3EH:ÍCU5OS para canasti l la 
íl s>r<H'íOH reducidos. 
I" A P A S H I O N A B L E . 
i m O B Í S F O 
O 1220 i st 
Según comunicado do 
agosto 2 
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Han sido admitidos por la Bala de Go-
bierno de esta Audiencia, los aspirantes á 
procuradores don Gustavo Rodríguez Saco-
ta, don Juan Hidalgo Gato y Gutiérrez, 
don Vicente ¡áauto Tomás y don Kicardo N. 
Zrdba. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Tercería de don Juan Valdés Cbarún, en 
ejecutivos seguidos por l a easa de Piecogí-
das, contra don Manuel M. Otero.—Ponen-
te: señor Vías.—Letrados: doctores Kainí-
rez y González Sarrain.—Procuradores: se-
ñores Sterling y Valdés Hurtado. Juzgado, 
de 15eléD. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Manuel Vázquez, por hurto.—Po-
nente: señor Presidente.—Fiscal: Sr. León. 
—Defensor: L io. Vidal.—Procurador: ee-
$ior Va!d(K- Ji'.'g-ido, de Güines. 
; Contra Loteto Hernández, por hurto.— 
Ponente: señor Pagés.—Fiscal: señor León. 
Acusador: Ldo. Gutiérrez y Bueno.—De-
fensor: Ldo. Castellanofl.— Procuradores: 
peñores Pereiray Tejera. Juzgado, de Güi-
fies. 
Contra Jesús P.odriguez, por lesiones. — 
REVISTAS BAROELONESAS . — Por 
conduoto de la Agencia de don Luis 
Artiaga, Xeptuno 8, hemos recibido el 
número 81G de La Ilustración Ar tü t i -
el que contiene un buen retrato de 
Cánovas; las ''Murmuraciones Euro-
peas" do Üastelar; el retrato de Sarah 
Bernhardt en Gismonda, y la biogra-
fía de esta notable actriz francesa; 
cuatro bellísimas láminas sobre la 
guerra do Filipinas; una copia del fa-
moso cuadro Fensativa, por Federico 
Gaztambide; Alegre Regreso y la Ko-
mería de ÍTtra. Bra. de la Guía, dos 
ex elentes grabados; la novela ilustra-
da y el aparato que so llama "el tra-
bajador submarino." 
Cuanto al núatero 356 de E l Salón 
de la Moda, que nos remite la propia 
Agencia, trae fignem en colores, hoja 
de patrones y dibujos para bordados, 
y en el texto maí t l fad de modelos so-
bre trajes, sombreros, peinados; mue-
blaje y noticias útiles que interesa co-
nocer á las madrea de familias que ve-
lan por la economía doméstica. 
ARDID FRACASADO.—Es sabido que 
para las suegras no hay nacionalida-
des, y que sus malos instintos estíin 
traducidos á todos los idiomas. 
En P a r í s acaba de comparecer un 
joven, licenciado del Ejército, ante nn 
Consejo de guerra, á consecuencia de 
una denuncia presentada por su belle 
mere, quo en esta ocasión ha visto de-
fraudados sus propósitos de inutilizar 
á su yerno metiéndolo en uu calabozo. 
El joven licenciado, que se haoia ca-
sado enamoradísimo de su mujer, come-
tió 1 a imprudencia de permitir que vivie-
ra con ella la madre de su esposa y esta 
buena señora se dió tan buena maña 
q u e á los dos meses ya se habían tira-
do loa platos a la cabeza, y á los seten-
ta días de matrimonio estaba acorda-
da una separación amistosa, dividién-
dose por igual todo el menaje do casa 
entre los dos cónyuges. 
Cuando se estaba practicando esta 
operación, y al abrir un armario, apa-
reció entre varias prendas da ropa un 
cartucho de fusil Lebel, cuyo secreto 
guardan tan cuidadosamente los fran-
ceses, y la bondadosa suegra no encon-
tró cosa más oportuna que denunciar 
á su yerno como traidor á la patria, 
por haber pretendido vender el men-
cionado cartucho á los alemanes. 
Afortunadamente para ol licenciado, 
en el Consejo de guerra se ha proba-
do que muchos ftoidados se guardan, 
al obtener la licencia, algunos cartu-
chos, que conservan como recuerdo de 
su permanencia en filas, sin creer que 
esto constituyese delito, y mucho me-
nos sin ánimo de darlos á conocer en 
el extranjero. 
En su virtud, el Ldo. Mirtán ha sido 
absuelto y conminada con castigo la 
suegra para el caso de qne vuelva á 
producir denuncias falsas. 
PLÁTANOS DB MÉJICO,—Por ia ca-
lle de Luz pasan amenudo, cargadores 
procedentoe del muelle, conduciendo 
sobre la cabeza grandes canastas d© 
plátanos, verdes y maduros, importa-
dos de la republicana mejicana y que 
luego ge venden en la Plaza del Vapor 
ó en la del Polvorín, á razón da diez 
centavos cada plátano. 
Antes una canasta de plátanos só-
lo vaha tres ó cuatro pesos. Hoy im-
porta una cantidad considerable, por 
Ja carest ía de esa vianda y fruta, que 
en el hogar de los campesinos sustitu-
ye al pan, y que en todas las casas se 
da á l o s niños para su alimento. 
¡Cuántos males traen consigo las 
guerras! 
UlSMlNUOióN Da TAMAÑO,—Un fe-
nómeno verdaderamente carioso acaba 
de ser observado en el Mar del Norte 
por los pescadores que frecuentan a- | 
quellas aguas. 
Las especies de pescados cora un es á | 
esas aguas disminuyen de tamaño ea | 
proporciones extraordinarias, do ta l l 
suerte, que la pesca desembarcada en ¡ 
loa puertos, y especialmente en el de 
Geestmunde, aunque constituida por 
los lenguados y otros peces .de regula-
L j J i u l 
E L B M 19 B E ASOSTi 
se recibieren los ú l t i m o s modelos 
de estos muebles del porvenir. 
Jua romesa m á s grande que reci-
bió en todo el ano 
l i l i 
Xrara dar cabida á nuevas» mer-
canc ías , vendemos 
i l l i i l i i É i 
de nogal macizo A ĵjjffl de 1.000 pesos U n i c a casa qno los tiene ©n toda la 
I s l a do Ciaba. 
CoiüptÉ 52160 f ( M i 61. 
Teléfono 298. Cable Borbolla. 
Apartado 4 5 7 . 
C 1236 p i st 
M t l m k fe tolos fe ¡a M m 
LAMPABILLA 11 2 
C L O H J A VIVIS2?SS) 
Hora» Se despacho: do 7 4.10 da 
la m a ñ a n a y á& 13, &. 4t de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Repreeontante en Madrid D . Antonio ftonsálea 
Lónex. C 1272 P 1-Sí 
Mestm benef;ciada». Kiloe. 
Novillos 70] 
Vacai lio ^ sv:57i 
TemeraB y novJlas. iSGj < 
.Precios. 
á 20 cta. lib. 
á 20 cta, id. 
fi. 25 cía. id. 
310 Sobrante... 27 
Rastro de Gántodo meiíor. 
i * i 
Cerdos.. .,1 
Carneros,. 




Q!., ^ Mam oca á-íOctg. k. 
a A-{ Carao 48 á 61 W1 
2()7 [ 60 „ 
Sobr.tntefi; Cetdop, 79. CarncroB 15 
Habana IV de Sopticmliro de lí?íf7.—151 Adtninis-
f j j ' lor , GuiHcrmo de Er ra 
E L I Q I 0 3 A 
D I A 3 D S SEPTIEMBRE 
KI Circn)Rre«t6 en Pauta Clara. 
San Sandalio, santa Tecla y santa Eufemia, már-
tircres. 
San Sandalio, padeció martirio en Córdova, en ia 
cruel deraecucióu q'ic suscitó contra la Iglesia f l 
itnoio emperador Dmcleciano. 
Guardó San 8AudaIio A Dios pran (idelidad on con-
fesar su fe, y habiendo pfcicado yrleroaamente, aca-
bó su carrera con triunfo, acreditiindolo aaí fiu anti-
quísimo culto on Córdova, 
Les santas Tecla y Eufemia vírgenes y mártires, 
oran hermanas. Había nacido en Aquileya. y allí 
derramaron tambicn su preciosa sangre del modo si-
guiente: Durante la riersecuciún ds Nerón fueron 
presas, azotadys, abrazadas cuel fuego y después do 
otros crueles suplicios, fuarou degolladas. 
• vr.i Hevin^garas recogió tus cuerpos y los d iúhna 
rosa sepultura. 
FIESTAS E L SABADO. 
I&tfiae <iolemn<M.~iín la C;«etíral la ¡ie Toroia 
á," l&s ocho, y en las ¿emin '><x\m\*a la» de cosirxn-
Cortís do Mar'a. — Dia 3. — Corresponde visi-
tftr k Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en 
Snn Nicolás. 
Capiia del Real Arsenal.—Misa á las diez, los 
pomingos y dias festivos. 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebrará la Archicafradf* 
de la Guardia de Honor sus cultos mensuale* â  
Sagrado Corazón de Jesús, á las siete de la mañana 
será la misa de comunión y á, las ocho la solemne 
expuesta sn D, M. ; por la tarde, k las seis y media, 
los ejercicios de costnmbre. 3-3 
S'^AF^FELIPE NERÍ.-^ELTDOMINGO SERA la festividad mensual de la Guardia de Honor. 
La misa de comunión general, será á las siete y me-
dia. Habrá misa de doce y estará todo el día de 
manifiesto 8. D. M. Por la nocha los ejercicios de 
coetumbve v seinum por wu R. P. Carmelita. 
«357 3-3 
qüe se han tic» predicar dnrante el Bí^uBdo 
sem^atre de! año 1807 
e» esta Sanífl ítfíoala «Caleiiral. 
Septiembre 8.—Natividad de la Sma. Virgen.— 
Prebdo D. Pedro N . Ilarregui. 
Noviembre 1?—Festividad do todos los Santos, se-
ñor Penitonfllft^o. 
Idem 16.—San Cristóbal {Fiesta de Tabla), Htmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Dorainiro X X I V y último post Pen.te-
costes. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Cutedral, Sr. Masristral. 
Diolembíe 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, íltmo. Sr. fifeáái 
Idem 24.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 2f5.—be la Natividad de N . S. Jesucristo, se 
fíor Penitenciario. 
Noviembre ?8.—Domiúlci 1?—Excmo. ó Iltmo. Be 
ñor Obispo. 
Diciombre!).—Dominica 2?, Excmo. ó Iltmo. sefior 
Ob'spo. 
Idem 12.—Dominica S?, Exorno, é Il tmo. Sr. O-
binpo. 
Idem 10,—Domica 4?, Excmo, ó Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará á las 7J desde el 21 de 
marzo hasta ol 81 de septiembre, que da principio 
á las 8. y on Us Fiestas de Tabla á las 8^. 
El Excmo. ó Iltraa. Sr. Obispo da y concede 40 
días de Indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expreoados, rogando ¡í Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las horegías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los ares. Predicadores no podrán encargar GU 
sermón á otro, sin licencia de 3. E. la, ni extender 
8Q «ormon más do media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Soilor, E l Dean Secretario, 
Dr.lToribio Martín. 
W s Aiiismisa I I Dr. lóala 
Este medicamento no solo cara los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos qne sean, 
sino que üo'tiene igual para nacer desaparecer oon 
rapidez loé bitrres, cáyííiil!s«i manchas v empeines, 
qne taistó'aftáax la cara, vblyioíirío .ti cutís sn bermo-
snra. LA LOOIÓN MOÑUÉS (¡[tíita la otófct 7 íStita la 
calda del cabello, siendo im agria dé tocador do agra-
dable perfume, que por sns propiedadSs es el remedio 
más acreditado en Madrid, Paría, Puerto Rico, y esta 
H a para onrar lo» malos da la piel. Pídase en tedajf 
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SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de es-
ta Sección, estará abierta la matrícula de las asig-
naturas que abajo se expresan, durante ol próximo 
mes de septiembre, á cuyo efecto los que dercen ma-
tricularse, pueden hacerlo en la Secretaría de esta 
Sección todos los días hábiles de 7 á 9 do la noche. 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lectura, Escritura, Aritmética elemental, Gra-
mática española. Dibujo lineal, industrial y adorno, 
geometfía y trigonometría. 
PERITAGE M E R C A N T I L (INCORPORADAS 
A L INSTITUTO) 
Geografía nniversal. Aritmética v Algebra. A r i t -
mética mercantil y Teneduría de libros, Geografía 
y Estadística comercial.. Ejercicios prácticos del 
comercio, Economía política y legislación mercan-
ti l , inglés y francés, IV y 2? curso. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Corto y preparación de labores. Labores de uso 
y adorno. * 
MUSICA. 
Solfeo, canto y piano para señoritas. 
Estudios musicales para varones. 
Los alumnos que doscen dar fvalidez académi-
ca á los estudios de "Peritaje Mercantil." pueden 
inscribirse en la matrícula del Centro, como se vie-
ne haciendo. 
Las señoras y señoritas que deseen matricnlarse 
en las clases de corto, preparación de labores y mú-
sica, lo solicitarán por medio do instancia dirigida 
al Sr. Director de esta Sección, la c tal suscribirá 
conlaa mismas un sofior socio, garantizando su con-
ducta moral; á cuyo efecto so les facilitará por esta 
Secretaría los impresos correspondientes. 
Los alumnos oue soliciten ingresar en la clase do 
Estudios musicales, también lo harán por medio de 
instancia. 
Terminado el plazo de dicha inscripción, queda 
terminantemente prohibida la matricula, para las 
clases qne no1 sean lectura, escritura y arilmélica 
elemental, y estas solamente para los señores socios. 
Lo que do orden del Sr. Director ¿e publica para 
general conocimiento. 
Habana agosto 31 de 1897.—El Secretario, José 
Cidro. C 1193 alt la-28 d-29 Ag 
(ys-ran 
El más grande, amplio, có-
modo, ventilado y mejor ser-
vido de la Habana, en la ac-
¡ toalidad. C11G4 alt 10 18Ag 
s A 
D H B 
C O N T R A L A 
\ m i i \ ie ü l t r i a r . 
L o s cobra ©n breva plazo la antignaa 
y acreditada agencia de negocios de 
Don Juan A g u i l ó , 
Agento Coelgiado, callo de la F lor 
A l i a 3, principal. 
M A D R I D . 
C 1163 alt 
Luz clara como la del día 
DE 
í rim ia<si(U!> 
Generadores automáticos á baja presión "Sistema 
E. BARRA." Construidos por F. AMAT. 
Son incxplosibles, perfeccionados, de sólida cons-
trucción, prácticos y de fácil manejo. 
Instrucciones completas para su uso. 
Se asegura ol suministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
De venta: Cuba 60.--Habana 
0 1118 alt 1S-6 Ag 
S H J O T A S ORO de ley, loa h r i -
llant.es más aranaes y m á s hermosas. 
SJS A B A L I Z A J - T esta casa por la 
mitad do su valor por ser proceden-
tos do prás tamos . 
Especialidad en anillos macixos 
d© oro y SOLITABIOS DE BBILLAJVTES, 
desde 15 pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios do plaaa. 
Nicolás Blanco. 
£¡Zi I D O S M A I T O 
H A B A N A 
9 A N G E L E S 9. 
C 1237 l St 
FLOUSmiA Y GASA DE MODAS 
40, Muralla, 49. Teléíbíio 7J8 
Nueva romosa de novodades se acaban de recibir 
de las principales fábricas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREEOS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde U N D O B L O N ORO E N A D E -
L A N T E . 
C 1C'23 alt 1-St 
Catorce afios de óxitos no interrumpidos han dado al brillanto y presti^o^o periódico ilustrado 
E L FIGARO, la supremacía sobre todos lo* de su índole en Cuba. Asi lo demuestra su extraordinaria 
oirculación. que nineán otro periódico de su clase ha alcanzado entre nosotros. 
l ? l I M P A U n atribuye su popularidad á los interesante» números que reparte todas las sema-
L t u T l u i i l i U na8) ¡í'gu colaboración compuesta de las máñ autorizadas firmas de nuestro mundo 
literario á «us osplóndidos gravados, al magaíñoo papel esmaltado en que se imprime y que constituye 
una especialidad del periódico,.! sus excelentes condiciones tipográfioas á sus maguífleos regalos, á su 
conjunto, en fiu, admirable y artístico. 
T 'TÍI A D O es el periódico ilustrado que ofreco mayores ventajas á las familias, puesto que 
ü i l i l ' l u r a l t . ' J R E G A L A TODAS LAS SEMANAS la concienzuda remta de modas A7 AVv) 
de la Moda, edición española del periódico parisién Le Pctlt Echo do la Modc, de reputación universal, 
con elegantes ttgurines, texto instructivo dedicado á ias señoras, en sus relaciones con el hogar doméstico, 
v patrones cortados. E l Eco d é l a Moda vale por sí solo el importo de la suscripción quo cobra E L 
FIGARO. 
REGALO de un magnífico escaparate do nogal con lunas biseladas fabricado expresamente con este 
objeto: los recibos dol actual mes de Septiembre llevan los números para entrar en suerte. 
REGALO de un precioso retrato en porcelana iluminado á los suscriptores que abonen un trimestre 
adelantado. 
Regalos en dinero, por medio de un» combiuic'oa, que nuado conocem pidiendo námeros de mues-
xa en la imprenta E L FIGARO, Obispo 6¡ al lado dsl P.ilais B i y a l y fronto á la L a Seceión X . 
C 1251 
ü n peso plata al mes en toda la Isla. 
8 St 
D E L - D R . J O H W S O r 
E&t-m pastilla* compuestas da A N T I P I E I X A y CAFEÍNA, 
constituyen el remedio, más eficaz que se conoce para, las N E U -
R A L G I A S de tmlas d'Oses, principalmente para las '3 A Q U S C A S , 
pues reúnen d Ta acción at^Uneurdltp-Ctí de la anf ip í r inu la ac-
cclón de la cafeüm qtie, como es sabido, es un fónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. Ho deten to-
marse más de 12 al día. 
O B 1 B P O m 
D 1209 
• n a n o l e g í t i m o d e l P e r ú 
Do venta en el escritorio de sus únicos re-
ceptores 
C lOT 52-17 Ag 
1 9 ^ E ^ O J ^ J D E I ^ E I S 1 © 
FnrtJdo nuevo y completo de caaato P« rofiere al r^mo de Drognerl iy Fam»cia.—Deí.p«ch» d* 
(Mceía» á pr»oio« »ÍÜ compe-teort». Nectas^soda y refrescos higriénicos de íruta» dol 
paia^,—LecJae condensada, cacao y otras su.-atanciss alimenticias —T«d* 
garaatnado y á preoios txcloífvos, 
Jara*b© de borro iodado 
&{D rlT»l para las afeccione» pnlmonare» y la debilidad gínoraJ. 
Jarate pectoral balsámico ás brea vegetal. 
tfl antidoto de io» male» do la Uringo y los bronq^io». Ef ien oontr» la íripe j . 
J á r a b e ds g ü i r a c i m a r r o n a . 
E l remedio mi» poderoso contra la tísi», el asma y (odo# ¡o» pidecisaientoí del »e«bo y U etrr*BU. 
Obr» «obre el swtema nor»io«o y digestivo y purifica la sangro. » . » . K » a * * 
Esta» p T o p a r a c i o n e s pueden pedirse ea todas las Droguer ías 7 F a s . 
naacia-w. C 1088 1 . a a 
C1231 ) st 
I g l e s i a d e M c n a e r r a t e . 
El jueves íi del corriente como de costumbre ten-
dtá l'igar la misa de Ntra. tíra. del 'oagrado Cora-
zón, diciendo la mi«a y dando Ja comunión el Kdo. 
í \ Mnntadas,—l^a Caraurera. 
ÍÍ803 4-1 
D E F . E A N C I 8 0 O C A B A í í O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de raala fe que los hoteles R o m a y L a P e r l a 
de Cuba son de un misino dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel L a P e r l a de Cuba \*i 
Francisco Gasanovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al frente de su bien montado Hotel, atendiendo 
( con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus fa\faffe¥. 
En esta acreditada caea encont rarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de au clase. JFÍIANOISOO ÜASANOVAS. 
^ 6180 28-26ag. 
C u r a de ias Impotencias, Debilidad sexual , P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada porao un estudio detallado dol g é n e r o de vida que debe observarse y del uso que de 
el las debe hacerse. De venta en Sarrá^ Johnson y Lobé . C 114:8 alt 1S-13 A g 
LOS POLVOS DE ARROZ DE CRUSELLAS. 
i y f ü f t CCS B^BÉJ. 
A LA 
H E L í O T R O P E ! ; 




D E V E N T A E N . T O D A S P A R T E S . 
C m.S alt 1-St 
f i p i i i i ? M m 
I I s ' í ! l i l i Í Í I 
EL NE8R0 BUENO 
D • 
radencio 
Los iBejores cigarrillo^ ¡os qne p o r su a r o m a , fo r t a l eza y bnea g u s t o o b t i e n e n de todos loi 
í n e r c a d o s dei mundo la preferencia de los fumadores , c o m o a s í l o a c r e d i t a la e x t r a o r d i n a r i a ex-
b o r t a c i ó n de esta fábrica, «on las magníficas PáNETllAS ios sabrosos ELEGANTES y BOÜQIIBTS. 
los solicitados ESFBOIMJE, SISáHTSB y MEDIO GiGMTSS y las e x q u i s i t a s CAMELIAS; c i g a r r i l l o s d « 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, cd* 
godón, orozús y pasta de tabaco, h a y c o n s t a n t e m e n t e en esta f á b r i c a u n fresco y v a r i a d o surtido. 
Los cigarrillos preferidos son s in d i s p u t a los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , c o n o c i d o s tam^ 
b i é n por S U S I M , cuya extraordinaria d e m a n d a a u m e n t a todos los dias , d e b i d o á los buenos y 
puros materiales que entran en su e l a b o r a c i ó n . 
Tanto los cigarrillos de hebra, c o m o los de p i c a d u r a g r a n u l a d a , son e l abo rados exclnsiy^* 
í n e n t e á máquina, sumamente l i m p i o , e i c e l e n t e y supe r io r . 
L o s productos de esta f á b r i c a i o n e laborados con ho jas selectas, p r o c e d e n t e s d@ las mejorei 
te^as de Vuelta A b a j o , escogidas e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o s a i n t e l i g e n t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se e n c u e n t r a n de v e n t a en todos los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos ios pedidos directos 4 la f á b r i c a , son se rv idos i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y esmera 
Domicilio de ia f a b r i c a : Paseo de T a c ó n C A E L O S I I I , 193.—Cable y T e l é g r a f o : BX» 
BELL. Teléfono 1 0 1 6 , A p a r t a d o á® C o r r e o s , 117, Habwaa. 
C 1S21 1 St 
T e n é r n o s l a s a t i s f a c c i ó n de anunciar al p ú b l i c o una i n n o v a c i ó n ú t i l í s i m a y de positiva? 
(Tentajas. Nos referimos ai GAS aplicado á toda clase de usos industriales y d o m é s t i c o s , ya 
/ « e a c o m o fuerza motriz, ya como calefactor, y muy especialmente para las cocinas, sin peligro* 
isin humo qns moleste, Ein cenizas que ensucien, sin mal olor y con absoluto aprovechamiento de calórico. 
E l O A S aplicado á las cocinas resa l ta m á s barato que cualquier otro combustible; 
H é aquí Ja prueba; 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece el gas para cocinas A OCHO CENTAVOS el metro cilbico. 
E l mayor consumo de una grande Uornil la doble es de 3 1 c t s . p o r h o r a , ó sea menos do 
imedio metro cilbico. 
U n l itro de agua á l a temperatura ordinaria, entra en completa e b u l l i c i ó n : 
CON E L GAS. E n siete minutos, consumiendo 55 litros de gas, cuyo valor al precio de ocbsp 
centavos e¡ metro c ú b i c o , no l lega á Medio centavo. 
CON E L CAEBON. Prescindiendo de la l e ñ a y del tiempo empleado en encender el c a r b ó n , y 
ibaciendo el experimento con carbón conglomerado, que es el m á s barato, hierve el agua en 
Itrece minutos, gastando 500 gramos del combustible cuyo costo pasa de ün centavo. 
Se obtienen las diferencias s eña ladas , apreciando estrictamente l a 
cantidad invert ida en producir la e b u l l i c i ó n del l íqu ido , pero si so 
considera que una vez encendido el c a r b ó n se le deja consumir en to-
talidad, desperdiciando así una buena parte del combustible, (lo cual no 
sucede con el gas que puede apagarse i n s t a n t á n e a m e n t e ) , entonces l a 
diferencia en favor del gas resulta m u c h í s i m o mayor. 
¿Y que diremos del enojoso procedimiento de encender los fogones 
de carbón , comparativamente con la sencillez y facil idad que ofrecen las cocinas de gas? 
A b r i r una l lave y encender un fósforo; he a h í e l trabajo. 
P o r otra parte, las cocinas de gas son aparatos p o r t á t i l e s , de u n mecanismo exento de com-
p l i c a c i ó n y cuyo manejo se encuentra a l alcance de la intel igencia m á s vulgar. 
No obstante, en caso de cualquier dificultad, l a C o m p a ñ í a quo entrega los aparatos pro-
toados en presencia del comprador, tiene un especialista inteligente dispuesto íi atender con 
solicitud a l p ú b l i c o que desee emplear las cocinas de gas, las cuales se entregan con benc í l i a s 
instrucciones para su m á s acertado uso. 
V i s í t e s e nuestra e x p o s i c i ó n permanente, abierta a l p ú b l i c o desde las 7 de la m a ñ a n a Uas-
ta las 5 de la tarde en la planta bajado l a C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e l G a s . 
F 
CON QUEMADORES AÜTOMáTICOS Y D E l l & M i OBLICÜA QUE NO EX1JEN C O M D O S DS L I M P I E Z A . 
No Imy temor de n i n g ú n desarreglo en svi mecanismo y todas sus piezas pueden desar-
marse f á c i l m e n t e . Basta tener cuidado de engrasar la v á l v u l a a u t o m á t i c a con g l icer ina ó 
aceite de m á q u i n a s una vez al mes, para estar seguro de su Ouen funcionamiento. 
E s t a v á l v u l a es de suma importancia, para evitar quey permanezcan encendidos los fo-
irones cuando no haya nada que cocinar. 
L a válvula automática pone á cubierto de descuidos, siendo imposible que se consuma gas 
I n ú t i l m e n t e . 
El quemador CID llama oMícua evita además toda limpieza. 
Mo h a y suc iedad; no h a y o b s t r u c c i ó n . 
La carestía del carbón y las dificultades de conseguirlo imponen boy más que nunca el uso de las 
COfflPASlá EISPáHWMERIOiM DEL GAS, 
Q 1116 
PRINCIPE ALFONSO NUMERO 1, HABANA. 
73-23 AÍ 
1 1 AüliFfJBlfyGítS 
PEREZ GARCÍA, íarmacóntíco 
Las fiebres pa lúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
, De venta en las drogtae-
ríao y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmac ia del autor 
STJ-a.HBZ 33. 
8653 
m m m m Y m 
Preparado segen fémnla del Dr. Bellía. 
Remedio eficaz para curar radicalmente loa CATA-
RKOS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAR y la GKIPK. Abro el apetito á las personas des-
ganadas; por «n sabor agradable, lo aceptan las per-
Bonas de estómago delicado. 
En este medicamento se bailan asociados el msjor 
Rom Bacardl y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
Depós i to - J o s é Sarrá. 
5572 Út 15-1 A 
fMai»ca registrada.] 
Son do maravil losos é i n f a l i b l e s eísetos es ia curación do teda cla£e dt 
calenturas intemiíentes. 
Desconfíosa da las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I I i D O K A S JDF. C H A G K E S legítimas tienen en el pmpeota 7 f^i 
(de garantía la marca de fábrica de la 
D r o f a c r í a y Farmacia L A R E O N I O N , de J o s é S a r r á . - H a b a n a . 
! e c b . e r © i 
Habiendo llegado á mi conocimiento que, aprovechándose del crédito quo alcanza esta luz Fin rival, 
se están expendiendo al público otros mecheros de diferentes clases, con el nombre que encabera estas 
lineas, bago presente que el d e p ó s i t o de los mecheros I L i A I T D I so halla establecido en la 
calle do J K I G L i A IT. 35 , siendo el que sincrilie único representante y exclusivo importador do los 
referidos mecheros. Habiéndose agotado la primera remesa do los mismos y estando próxima á l legar la 
segunda, invito á las personas que deseando gozar la ventaja do un alumbrado hermoso, á la vez que eco-
nómico, tengan á bien dejar sus órdenes anticipadas en 
5089 
H i e l a n ú m e r o 3 5 . 





Médico ácl Coníro Astcrfeao 
UoDünUaB a« a & 3. •••. •ano (&Uos) Teléío-
no 1.B80. C 12 >3 26-3 St 
DR. SEGÜNDO'lELLYÉR 
Durunt» au ausouciu queda hecho cargo de su 
clientela el 
Dr. Eoplio G. Paklü y te la Torre 
MEDICO CIRUJANO. 
Coasulta-s de 2 á 4. Consulado 57. 
6S20 «.2 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine, 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural lustitrito. 
Especialista en las enfermedades de los oíos y de 
los oidoe. Consultas do 12 Á 3. Aguacate ÍTO. t e -
léfono n. S'JS. C 1213 1 rft 
Especialista en las eufermedades de la pieU En 
(¡«neral, secretas y de la aansfro, y las contentivas 
al Keuuia, Anemia, Sífilis, Neurosisni*» y ¡Microbia-
nas. Jesús María 91, do 12 á 2. C 1215 1 St 
Grannítica Infantil) ín'ítódo f ic i l y práctico que 
pone la (^ramáíiÉa castellana al alcance de los ni-
Pbs, pe*' Leopoldo C. Levy, con un prólogo del Dr. 
?\ ^lanuel V. RodrígueK. Cualquier ).nadi;e ptlede 
enseñar la Gramática á sus ¡luios, aS«D '̂*.e elia no la 
conozca, con solo leer y segíür Ks 'ciplicaciones que 
da la Gramática InfanM!. De venta á 30 cts. plata 
en Obispo gfi, fin^reuta, librería y colecturía de b i -
lletes ¡ta lotería. 6300 4-1 
Ley de Enjuiciamiento Civi l 
comentada por Manresa. última edición, B tomofi— 
Código Civil Español oemenUdo, 2 totnofi—íie^iS-
lación hipotecaria y del NotariadOy p»r Stuyk, dos 
tomos $2—Derecho polítit^, W- fosada, 2 tamos 
$4—Códigos EsjiíiRoíiée, fior Gutierre?., TtoinosV— 
Diccionario de LegisladSn, Der^chq y'JurispVn-
ttonc'Rjnor Escriche, 1 tomomiyór $2- Derecho 
CWil y Penal de España, por La Setna, 3 tomos $2 
Derecho Canónigo, poi^Go'.mayo, 2 tomos $2. Hay 
más de 2,500 tomos (fc ooras de leyes que se venden 
100$ baratas, fin *a calle de la Salud n. 23, librería. 
M A N I P U L A C I O N E S de química, guia para 1<»9 
trabajos prácticos do química, por J u n g í e h c h , 2 
tomos con 372 láminas $4; Traité d» chlmie hydro-
logique par Lefort, 1 tome aV^C íigurfts $2. Nouveau 
traitó de chlmie industríelle, por Wagner, 2 tomos 
$1. Traitó theo^i^áe et pratique de la fabrication 
dii suc^?, ¿úide de chimiste-fabricant, par Horsin 
DtíCu, l tome $3. Le guide de chimiste, par Fremv 
et Terreil, 1 tome $3. Traitó de Analyse chimique 
par la methode des volumes, pac Porggiale, 1 tome 
$2, y otras muchas de química muy baratas, Salud 
u. 23, librería. 6270 4-31 
Q 
Consultas, operaciones, elección de egnojueíos, 
do 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Tolófono 76y. C 1204 26-1 St 
OCULISTA. 
A G Ü A Ü A T E HUMERO 110, 
entro 'I'onienio É«y y Kiola. Telí/imo 985. 
Oousalttit mé¿ieai da 9 10 y d« i £ 8. 
C 1314 i St 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su ¡íabinote Galíano 103, casa de BafíoB del Dir 
Qordillo, esquina á San José. 
U n a señora peninsular 
con buenas referencias, desea colocarse de criada 
de mano ó para coser en una casa particular. Tiene 
•personas que abonen por su buen comportamiento. 
^ arán razón Aguiar 55. 6287 4-1 
U n a joven peninsular 
de huenas referencias, con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, Infor-
marán en Consuludo 101, altos. 6292 4-1 
[Desea colocarse 
una criada de mano peninsular, aclimatada en el 
país y acost'.imbtada á sh trabajo, que sabe bien su 
ohligi'.clón y don personas que la garanticen. Cuba 
n. 5, cuarto n. 26. 6241 4-31 
UNA J O V E N PENINSULAR, DE POCO fempé de parida con buena.y abundante leche, 
úesea colocarse de criandera á hiche entera ó me-
dia leche. Es cariñosa con los niños, y tiene muy 
buenas recomendaciones. Darán razón Chacón 13 
y Manrique 65 6276 8-31 
UNA MORENA D E BUENA M O R A L I D A D _ y que tiene persona que responda por su con-
ducta, desea colocarse de lavandera, sabe cumplir 
con su obligación. Impondrán calle de San Joaquín 
n. 36. 6247 4 31 
Desea colocarse 
una cocinera y repostera peninsular, cocina á la 
criolla y á la española, tiene quien responda por su 
conducta. Aguila 116 á la entrada dan razón. 
62tÍ6 4-31 
L S A Vi, 
1 St 
DE LAS 
OTA SRA. PEKIN SU L A K 
de mediana edad, de buena conducía y moralidad 
desea colocarse de criada de mano ó manejar un ni-
ño. Tiene persona que responda por su conducta. 
Dan rasán en Jesús María esq. á Cuba, bodega, 
6259 4';il 
Por una extracción 
Id . id . sin dolor.. 
Limpieza do la dentadura.,... 
Empastaduras „ . . , . . . 
O r i f i c ac iones . . . , , , « - . . . . . , , , , , 
DonUdurau de 4 dienles 
I d . do 6 id 
Id . de 8 i d . . . . . , » . 










Estos •precios son en plata. Los trabajos so garwi 
ticuu por diez afios. Galivno 103, Baños, 
C 1145 alt 13-Í3 Ag 
Especialista en partos y enfermedades de loa mu-
jeres exelusivamento. Consultas de 1 á 3. GrÁtis dü 
3 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 26-1 St 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 13 á 2. Lamparilla 74 (altos) 
Cn 1207 26-1 St 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS. 
Eapecialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo y Ohtó, 
pía. Do doce á dos. Telefono 7(32. 
6203 26-28 ag 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F Í L l S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
8an Miguel. De 12 á 8. C 1136 26-10Ag 
Q A B I N K T B D E L 
, Impotencia. Pérdidas senu-
Mies" Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9á 10, l a 4 7 7*8, 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
I O ' I E ^ H S I X J X J ^ T e s . 
C 1142 alt 13-13 A* 
U n á n u e 
Salud 77 
5688 
u a n 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Teléfono 1,418. Consultas do 12 á 2. 2fi-5Af-
lEguel Antonio Nogueras. 
ABOGADO 
Uimlol l lo y oütudio, San Miguel 76. Estudio, 
G I D 
8e coTiei.<;iin en los casos posibles con los aparatos 
de fe ftWigixa casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de poti con cinturon 
faja. 
Se parautiza la retención en todas las herniao. 
Nueva invención de los aparatos do^oma bi*M(>n> 
Añicos en esta oag*. 
f l 1256 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de novia, baile, teatro y 
luto en 21 horas: así como toda clase de ropa blanca 
y de niños: se reformAn trajes que est4n pasados de 
moda. Se c^rta y entalla á 50 cts Villegas 57, es-
quina a Obispo, 6279 8-1 
10 3 St 
UNA SRA. DE BUENA MORALIDAD 1 que tiene quien inforille por ellá 'desea cóIoeiirBb 
d'é criada d'é mano ,'ó inánejadóra de niños siendo 
¿iuy 'tratable con esiós. Darán razón Reina 59. 
.,.6253 4-31 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de buena conducta y con referencias, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es muy afa-
ble y cariñosa con los niños. Tiene quien responda 
por ella 6 informarán calle del Obispo u. 104. 
6248 d-31 
DE U T I L 1 D A D . - P Ü R P E Q U E Ñ A C O M Í -sión se gestionan cédulas, refrendos, pasapor-
tes, diligencias cu las oficinas del Estáciq y cual-
quiera o.tro asento peí'enojosó quesea. Dirección 
«rafís álos viaieros sobre embarque; criados de to-
das clases servidos íí domicilio con buenas referen-
cias; compra y venta de casas, etc., etc., y dinero 
sobre alquileres ó hipotecas. En obsequio á artesa-
nos y público en general, despacho de, 6 mañana a 
10 de la noche. Villegas 93, esquina á X. Rey. 
6258 4-31 
p O R S E T MODELO D E PARIS. -Cone Re-
V^gente. Una señora intehgV,nté se ofrece ¿i las se-
ñoras y señoritas dn *S8ta capital. Se hacen y tam-
bién hay hc'ohos ue todas clases y medidas con faja: 
se temponen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres neeo14, en 
adelante. Sol n. 81, 6132 8-31 
A f ISO 
Cocinft pftrtíéular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
niúüuo aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen do probar y se con-
vencerán. 6210 8-28 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la opefación dütante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigir :e á la Administración déDDiaho de la Ma-
rina»paía iníor ifieB. 
(¡ni inwnnoc 
UNA. SEÑORA PENINSULAR DE DOS M E -ses de parida desea colocarse de criandera á le-
che entera la que llene buena y abundante, está re-
conocida por los mejores módicos de eeta capital, 
parUla en el pais no tiene inconveniente en ir á 
cualquier parte por no tenor niños, sueldo de media 
leche á leche entera. Informarán Morro 5 á todas 
horas. 63S8 4-3 
D; ESEA COLOCARSE UN GENERAL Co-cinero y repostero, que sazona á la española, criolla y francesa, bien en casa particular, hotel d 
O't'ro establecimiento. Tiene personas que garanti-
cen su conducta y trabajo. Informarán Obispo 31, 
dulcería El Angel. 6376 4-8 
D B S K A C O L O C A H S E I 
una joven peninsular de criada de uulno ó nvanejá-
dora: sabe coser á la máquina y á maub. IniormÜ-
rán Aguila 116, altos. 0213 1-31 
D S S B A C O L . O C A K S S 
de manejadoea de niños una joven peninsular de 
muy buena conducta y referencias: es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con sa obligación. Darán 
razón Dragones n. 33. 6261 *-31 
DJSSBA COLOCARSE; 
una joven peninsnlar de criada de mano ó raoneje-
dora; es muy cariñosa para los niños y tiene perso-
nas que-respondan por ella. Informarán cn Belas-
coain 19. 6263 4-31 
U n a joven peninsular 
con buenas referencias que acrediten sus buenas y 
excelentes condiciones, desea colocarse de criande-
ra á media leche, informarán cu Rcvillagigedo 112. 
6265 4-31 
Desea colocarse 
UUa excelente criandera peninsular aclimatada eíi 
el país para criar á leche entera la que tiene buena 
y abundante, tiene mes y medio de parida y se pue-
de versa niño: darán razón en Corrales 113 y Espe-
ranza 127. 6575 4-31 
' .DINERO! ¡DINERO! 
Se dá con hipoteca en esta capital en todas can-
tidades y á módico interés; también se dá sobre al-
quileres de casas. De más pormenores informará el 
Sr. López, San Nicolás 132 de 10 á 3 de la tarde. 
6274 4-31 
D E S E A OOLOüAESB 
una joven peninsular de criandera á leche enlera: 
tiene tres meses de parida; con muy buenas refe-
rencias. Informarán en Estrella n. 199, ja rd ín «le 
Las Violeta, informarán, 6271 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de muy buena conducta y 
moralidad para criada de mano ó al cuidado de n i -
ños. Informarán Corrales n, 6) 
63fiÜ 8-3 
S E S O L I C I T A 
una erada de mano de 14 á 15 años que tenga ouien 
responda por ella. Sueldo 4 pesos plata y ropa l im-
pia. Obispo 56, altas. 6375 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, aclimatada en el 
país. Tiene personas que la garanticen. Impondrán 
calle do Coba n. 160. 6855 4-3 
Desea colocarse un aprendiz adelantado. Infor-
marán á todas horas en Amargura n. 37, 
C 1255 4-3 
Emilio López y Sánchez 
ABOGADO 
Horas de consulta do 8 á 10 maBana, 
Estudio: Habana 140. 
C 801 15e-Jn 8 
MSDICO D a l í lS r08 . 
C«asíH»i do doc* a <1M. Moot» 19. IU*. 
ISIDRO ZEETUCHA. 
M é d i c o Cirujano. 
Campanario uúm, 32- Consultas de 12 á 2 
620^ 26-28 Ag 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y do las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4, Prado 01. 
6702 26-5 A f 
Dr. Luis Gonsáleg O'Bñen, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2, 
Malo ja n. 12. Cn 1189 26-26 ag 
JOSÉ TRUJILLO 7 URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . l.£0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los días, inclusivo los de ñesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O m? 26-13 Ag 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
de Alfredo Carricaburu para peraanas mayores de 
ambos sexos. Luz 53. Inglés, francés, teneduría de 
lib.es, aritmética. Enseñanza práciica de 1 os idio-
mas sin abrumar la imaginación con injustas reglas 
gramaticales. 6351 8-3 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO 56. 
Se reanudan los cursos el dia 6 de septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y extornas, y se 
facilitan prospectos. 6374 8-3 
SE SOLICITA 
sea formal 





una aya inglesa ó americana, sino habla español se-
rá preferida. Virtudes 2 A principal izquierda. 
0366 4-3 U n a señora peninsular 
desea colocorso de criada de mano ó manejadora, 
no tiene inconTCHiente en ir al campo ó de viajar. 
Tiene quien responda por su conducta. Impondrán 
Cuba 38. 63f2 4 3 
T V í S E A COLOCARSE UN PENINSULAR d» 
jL/criado de mano sabiendo su obligioión porquo 
lo ha practicado en esta con familia respetable las 
mismas que responden de su conducta, y también se 
hace cargo de cuidar una casa que los dueños estén 
ausentes; informarán calle de O-Reillyn. 12 frente 
á la Universidad. 6359 4 3 
A G - E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 63R6 2B-2 Ht 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
ya aclimatada en el pais y con muy buenas referen-
cias y reconocida por los médicos, desea colocarse á 
leche entera, solo tiene cuatro meses de parida. 
Tiene personas que respondan por ella. Impondrán 
Cuba S8, altos. 6240 4-31 
U n a criandera 
de un mes do parida, sana y con magnífica leche, se 
ofrece para criar á leche entera. De su moralidad 
tiene quien la garantice. Para más pormenores en la 
barbería y baños del Hotel Pasaje, callo del Prado. 
6263 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven activo é inteligente, a-
costumbrado á este servicio, bien sea en casa de fa-
milia ó de caballeros solos: tiene personas que lo 
garanticen. Darán n.zón en la calzada de Galiano 
mlm. 81. 6262 4-31 
U n a señora peninsnlar 
de buenas costUmbíes y moralidad, desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establoeimiento, 
cocina á todo gusto á la española y criolla: es 
economizadorat tiene personas que informen por 
ella. Darán razón Reina 23, tienda de ropas La Es-
trella. 6255 4 31 
CIE COLOCA UNA C R I A D A de mediana edad 
lOpara criada de mano ó acompañar señoras, en-
tiende de costura y de cocina, para corta familia, es 
sola y con pocas pretcnsiones de sueldo; tiene quien 
responda de su conducta. Obrapía 57, altos, entre 
Compostela y Aguacate, 6232 4-29 
U n a joven peninsular 
con buenas referencias y con certificado médico de 
los Dres Feiran y Martínez que acreditan sus bue-
nas y excelentes condiciones, desea colocarse de 
criandera á leche entera ó media leche. Impondrán 
calle de los Genios u. 2. 6229 4-29 
Se desea comprar un caballo 
para un faetón. Llévese al comprador T ulipáu 10, 
Cerro, de 6 á 10 de la mañana. 6315 4-2 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se comprau cu ÍLnimás 81, LA PERLA 
N' U E V A A G E N C I A DE COLOCACIOJMES E L Milagro. Telefono 714. Se facilitan con breve-
dad todas clases de criados, crianderas, costure-
ras, cocineras, criadas, porteros, cocineros, repos-
teros, dependientes con sus respectivas recomenda-
cianes. Se sacan cédulas. O'Reilly 38. Telefono 714. 
EnVIilagro^ 6344 4-2_ 
Ü~N J O V E N PENINSULAR DESEA COLO* carse de portero, criado de mano ó camarero. 
Tiene personas que respondan de su buena conduc-
ta en las ca«as que ha servido. Sabe cumplir períec-
tamenta con cualquiera de las tres colocaciones in -
dicadas. Informarán en San Nicolás n. 8. En la mis-
ma desea colocarse una joven para manejadora ó 
criada de manos y es muy cariñosa con los niños, 
6333 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsul&r, cocina á la española y á la criolla. 
Tiene recomendaciones de las casas en que ha ser-
vido. Informarán en Empedrado n, 12. En la misma 
desea colocarse una criandera peninsular con buena 
y abundante leche. Tiene personas que respondan 
de su moralidad y conducta. 
6334 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora de niños, con los 
que es muy cariñosa, una señora peninsular, de 
buena moralidad y que tiene quien abone por su 
conducta. Darán razón Obrapía 64. 
6327 4-2 
COLEGIO BETÍTAL DE LA HABANA 
D E L DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
á 98 durarte el preséntenles. Villegas n. 111. 
6340 26-li ag 
Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el IV de Septiembre quedará abierta la ma 
trícala para los alumnos externos, encomendados y 
externos, cn la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 da dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5915 26-15Ag 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-
XíLra varones de P. de Herrera, Compostela 91,— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. La-
t.ra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
íios de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
ouales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26 13 Ag 
Padrea de iarailia y Directores de 
Colegies. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes d« aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores pudres de familia y Directores de Colegios 
para dar c1 aso de iustrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; s« comprometo on 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
UROS i 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Hacemos mil cuentas, buen papel, impresas á la 
orden, por $2-50. Mi l sobres con membrete á gusto 
del interesado y mil hojas de papel, también con 
membrete, por $5 ambas cosas. Sacos de papel de 
todos tamaños, con la impresión á gusto del intere-
sado, á precios sin competencia. También hacemos 
toda clase de trabajos de imprenta á precios módi-
cos. Obispo 86, librería é imprenta y ( JÜLECTU-
R1A DE B I L L E T E S DE L O T E R I A . 
6323 t 2 
Comedias, dramas, maráñelas, 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora joven parda de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la recomienden. Informarán Galiano 57, 
altof^ 6321 4-2 
UN B U E N COCINERO P E N I N S U L A R DB-sea encontrar donde trabajar por su oficio, ya 
sea en casa particular ó un buen establecimiento ú 
hotel. Ha trabajado en muy respetables casas de la 
capital y tiene muy buenas recomendaciones. I n -
forman vidriera de tabacos Villegas y Lamparilla, 
café. 6306 4-1 
D E S E A C O L O C A H S E 
un excelente criado de mano con buenas recomen-
daciones; y en la misma hay un buen enfermero con 
muchos años de práctica. Darán aviso Escobar 121. 
entre Salud y Reina. 6280 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación: de las nueve dé la mañana en adelante 
Lealtad 122. 6302 4-1 
Desea encontrar co locac ión 
una señora peninsular de moralidad y honradez ^ 
toda prueba. Sabe coser á mano y máquina y tod0 
lo concerniente á los quehaceres domésticos. Infor-
mes Corrales 88. 6278 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular, con buenos i n -
formes y personas que respondan de su conducta. 
Sabe cocinar á la española y á la criolla, siendo muy 
economizadora. Darán razón San Nicolás 234. 
6293 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Darán razón calle de Ger-
vasio n. 48. 6284 4-1 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para recados de calle-
La Revista Blanca, O'Reilly 77, al lado de la bar-
bería. 6283 4 1 
5925 26-15Ag 
Oro y plata v ie ja 
Por encartto de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
Se alquila 
la casa calle del Suspiro n. 6, á dos cuadras de la 
Plaza del Vapor. La llave está en el n. 1 ue la pro-
pia calle é informarán en O'Reilly n. SJ, depósito 
de Henry Clay. . 6351 83 
los hermosos y frescos altos de la casa Be maza ns. 
35 y 37. En los bajos fonda La Antigua Catalana 
Informarán. 6318 6 3 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 1, en punto céntrico, con sala, 
comedor, dos grandes cuarcos, toda de azotea, con 
agua de Vento, seca y fresca, se da barata. La llave 
en el n. 5 v para tratar de su ajuste en Egido n, 45. 
6»7Í 4-3 
S E A L Q U I L A 
La casa de Puerta Cerrada n. 8, propia para una 
corta familia. Informarán en la bodega de la es-
quina. 6863 8-3 
S E A L Q U I L A N -
los altos de la ca'sa ca le del Principe Alfonso núm. 
72 propios para una familia, y la casita de la calle 
del Indio n. 18 también para familia, informarán en 
Príncipe Alfonso n. 56. 6370 8 3 
la espaciosa casa calle de Gervasio n. 38 próxima á 
los baños de mar LAS D E L I C I A S , en la misma in-
formarán. 6372 4 3 
E n 4 c e n t e n e s 
los altos de Empedrado cuarenta y tres con todas 
las comodidades, se pide fiador. 
6373 4-3 
S E A L Q U I L A 
un bonito y fresco piso aUo conpuesto de sala, cuar-
to comedor, cocina inodoro, con ducha, pisos de 
mosaicos, balcón á la calle, llavíu y teléfono, pro-
pio para militares ó caballeros de gusto, con mue-
bles ó sin ellos. Monserrate 119. 
6363 4-3 
T > A R A ESTABLECERSE.—Se alquila en una 
onza oro mensual un local sito en la calzada del 
Príncipe Alfonso ns. 421 y 423 propio para cualquier 
clase de establecimiento por ser punto muy céntri-
co. 6364 4 3 
B l c ERNAZA 42.—En esta acreditoda casa se a l -quilan frescas y cómodas habitaciones, hay tres 
hermosas salas con vistas á la calle, suelo de mosai-
co, propias para consultas ó escritorios ó para vivir-
las, y una baja como para almacén; tiene dos puer-
tas á la calle independiente, muy baratas, hay baño 
y ducha, con entrada á cualquier hora, cerca de los 
teatros, entre Teniente Rey y Muralla. 
6360 4-3 
alquila un salón alto, independiente y muy 
Ifresco. Solóse alquilará á personas finas y que 
den referencias satisfactorias. Lealtad n. 75. 
C 1257 4-3 
S: 
UNA J O V E N P E N I N S U L A t t DESEA CO-locarse do manejadora de niños:,es cariñosa y 
sabe cumplir con su obligación. De su conducta y 
moralidad informarán en Prado esquina á Virtudes, 
n. 83, en donde vive. 6294 4-1 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita que sea blanca y con buenas referen-
cias. Manrique frente al n, 48, de diez á doce. 
6289 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señor a peninsular de cocinera y una joven de 
color para manejadora ó criada de mano. Ambas son 
de buena moralidad y tienen quien informe por su 
conducta. Darán razón calzada de la Reina n 59. 
6285 4-1 
I3BSHA C O L O C A R S E 
de friaud-raÁ liT'he entera, una joven peni lar de 
1cinco meses de parida, as mu ños y tiene recomendaciones donue há tiSlado colo-cada de otras crias: Tiene personas que abonen por su conducta. Darán razia Amistad83. frente a la íouda L a fieguladora, 6290 4-1 
S E A L Q U I L A 
baratísima, á una cuadra del mercado de Tacón, 
Rayo 56, la planta baja, nueva construcción, 6 cuar-
tos, ducha, inodoro y demás comodidades. En los 
altos informarán. 6317 4a-l 4d-2 
SAN IGNACIO N . 90. 
Se alquilan muy baratos los altos de esta casa 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, gran-
de y espaciosa cocina, inodoro y agua. En la misma 
se alquila en los bajos la sala con sus pertenencias 
en precio reducido. Hay también alguna habitación 
para hombres solos. 6319 4a-l 4d-2 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de 1 Villegas 73 
con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, inodoro, 
entrada independiente, etc., etc., cerca de Obispo 
y plaza del Cristo. Impondrán en el 6J. 
6338 4 2 
B E A L Q U I L A 
la casa callf d i Cienfdegós n. 15 esq. & Misión pro-
pia para cus'1 u'«r ciase de S$tablecimitsrito Tm-: 
pondrán prec; > con Uniones fn U caite de ÉStre-
lla 185 esq. á Lealtad, ooaega. Uct, Uavu en la mis-
ma. 6336 4-2 
A 
G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P Ü R A ^ ™ 
R E C O M E N D A D A E S P E C I A L M E N T E POR L A C I E N C I A M É D I C A 
p a r a l a » « s e ñ o r a s q u e l a c t a n á s u s h i j o » . 
opósi to general: Mercaderes 
C 32 1 K 
O ' R E I L L Y * 3 4 
En esta hermosa casa, conocida por su buen ser-
vicio y aseo, se alquilan habitaciones altas y bajas, 
con balcones á la calle, y hay habitaciones amue -
bladas y sin amueblar y con ducha é inodoro. Sus 
precios en proporción. O'Reilly 3t. 
6*43 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27. 
En la misma darán razón. 6345 4-2 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos juntos, á nn matrimonio sin niños 
ó á hombres solos, en $10 00 oro. Obrapía n. 5, al-
tos. 6325 8-2 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa Carlos I I I n. 209, esquina á Fran-
co, acabada de reedificar, para familia ó estableci-
miento. El dueño al lado. 6332 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero n, 85, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto, tres llaves de agua, en 
módico precio. Impondrán en Aguacate 108 á todas 
horas. 6326 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 2 centenes la casita Fundición n, 17, con como-
didades para una corta familia: la llave en la bodega 
de la esquina. Informan Merced 64. 
6313 4-2 
I n d u s t r i a 1 1 5 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones co-
rridas, con suelos de mármol y vista á la calle. Hay 
baño y ducha. 6337 -l 2 
A T E N C I O N . 
En la magnífica casa de huésp edes ya acreditada 
por las buenas costumbres y tranquilidad, se ofre-
cen muy buenas habitaciones á caballeros solos ó 
matrimonio'.! sin niños. La ca^a Uene todos los ade-
lantos que requiere este ratno, mucho aseo y pun-
tualidad. Precios módicos. San Ignacio y Muralla, 
altos. 6314 8-2 
Se alquila muy barata 
la casa Rayo 88, con todas las comodidades. En el 
número ^6 la llave. Informarán en Galiano 72. 
6320 4 2 
S E A L Q U I L A N 
las bajos de Egido 2B casi al lado del Casino Espa-
ñol, son muy frescos y cómodos; se dan en ocho cen-
tenes. La Uavo en el entresuelo y para más porme-
nores Zulueta 3, altos. 6277 4-2 
S E A L Q U I L A 
por 7 centenes la casa Rayo 68, una cuadra de la 
calzada de la Reina; tiene agua, 5 cuartos, sala, co-
medor y cocina, buen patio, muy fresca y acabada 
de limpiar: la llave al lado y razón Obrapía 57, en-
tre Compostela y Aguacate. 
6308 4-1 
CJe alquila cn Guanabacoa, Real 25, esquina á Vis-
lOta Hermosa, los ventilados altos con balcón á la 
calle, compuestos de 8 habitaciones con entrada in-
dependiento, con 3 salones bajos, patio, traspatio, 
agua, baño, á 8 cuadras del paradero: la llave en la 
portada del jardín de enfrente, donde informarán, y 
en la Habana Obrapía 57, altos, esquina á Compos-
tela. 6297 4-1 
A L T O S 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Con-
cordia 41, acabados de pintar y compuestos de sala, 
saleta, comedor, seis cuartos, entresuelos, cocina y 
demás servicio. Informarán de los mismos en Ga-
liano 76, mueblería. 6310 4-1 
B I S . A J L G a T J T X j - A . 
en diez centenes una magnífica tienda. Vives es-
quina á San Nicolás, con 4 puertas, portal, 3 acce 
serias, 3 cuartos interiores, gas y agua. En siete 
centenes otra casa de portal con sala y nueve cuar-
tos. Además seis casas con sala, comedor y 3 cuar-
tos, en 14 ó 15 pesos cada una. Todas las casas son 
nuevas y tienen agua abundante. Las llaves en V i -
ves 57, Sr. Goyanes. 6209 4-1 
En $12.75 oro se alquila la bonita, nueva y mo-derna casita calle de los Corrales n, 119 esq. á 
Angeles, se compone de sala, un cuarto, comedor 
con persianas, patio y azotea, tiene cloaca, está 
propia para un matrimonio de gusto ó para poca fa-
juüia, la llave en la bodega de la esq., su dueño á 
todas horas en Estrella 146. 5481 4-1 
S A N M I G U E L 36 
entre Industria y Amistad, con sala, comedor, tres 
cuartos, azotea y agua abundante, cómoda y fresca, 
se alquila en Prado 96: la llave al lado, 
6288 4-1 
S E A L Q U I L A N 
muy haratos los entresuelos de la casa Amargura 47 
eso. á Compostela, entrada independiente, agua y 
demás servicios. 6312 4-1 
T T A B I T A C I O N E S . — E n Industria 128, casi esq. 
X X á San Rafael, á una cuadra de teatros y par-
ques, se alquilan grandes, frescas y hermosas habi-
taciones amuebladas y sin amueblar y una espacio-
sa sala, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Es casa de orden y moralidad. Hay ducha. 
6311 5-1 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, á familia de moralidad la casa Cha-
cón n. 3, con sala, saleta, cuatro cuartos, barbacoa, 
cocina: inodoro, cuarto de baño y patio. Se exige 
fiador. 6301 8-1 
C O N S U L A D O 122 
á u n a cuadra del paseo de moda, se alquilan á per-
sonas de moralidad una bonita sala y habitaciones 
altas y bajas, con muebles y asistencia si se desea: 
hay un gran baño y no hay niños. También se alqui-
lan las caballerizas. 6304 4-1 
G-ANGrA E N E L V E D A D O , 
Cerca de los baños, en casa particular, se alquilan 
por cuatro centenes, el portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, patio, etc. Impondrán calle 5^ n. 40. 
63*5 4-1 
S I T I O P R I N C I P A L . 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Juan 
de Dios n. 3, frente al parque, con pisos de mosaico, 
baño y dos inodoros, muy fresca. Informará su due-
ño, Virtudes n. 15, 6298 4-1 
Tres habitaciones altas 
con balcón á la calle. Obispo 93. altos de la sastre-
ría E l Modelo, para matrimonios sin hijos o para 
dos caballeros: tiene n agua é inodoro. 
6286 8-1 
Altos con pisos d e marmol 
y mosaico cn toda la casa y lavabos de mármol en 
todas las habitaciones. Son propios para una fami-
lia degusto. Se alquilan en Muralla 66 é informarán 
en el almacén de la planta baja á todas horas. 
6215 8-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en el punto más céntrico 
de la Habana, frescas y muy claras. O-Reilly 50, 
entre Aguiar y Habana. 6257 4-31 
E u siete centenes la casa calle de Cuba núm. 170 Vento y demás comodidades, en Damas n. 8 está 
la llave é informarán. 6273 4-31 
S B A L Q U I L A N 
los aUo? de 1' Bastren'a Kl Yumurí calle de los An-
jr-í'e» wq. •* >• •«•••»llí!: t cient^das !aa comodtd jdea 
para cona ífiimlia y sa dan en > nitro centenes. En 
la misma informarán. 6204 4- 31 
I O I E C O O O X J . A . T I E ] 
a t i a s 
ra De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni- }í] 
W co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag g 
S E ! A X ^ Q X J I X i A 
la casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $31.80 cts. oro. 
San Rafael 65, informarán. 6369 8-31 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en el principal, fímpedradó 15. 
6251 lfi-31 Ae 
P a r a u n a S e ñ o r a 
de edad se alquila una habitación. Empedrado 33 
inmediato á la plaza de ISan Juan de Dios. 
m% 4-3i 
SE ALQUILA 
para personas de moralidad, en punto muy céntrico, 
á dos cuadras del Parque Central, un bermoso y 
ventilado salón alto y un cuarto con todas las co-
modidades necesarias; piso nuevo de mosaico, bal-
cón, agua abundante, cocina, inodoro y duchá, pro-
pio para cualquier establecimiento ó familia decen-
te, Bernaza 19, También se alquilan los bajos de 
Bernaza 33. 6260 4-31 
S O L 2 5 
Se alquilan unos altos, compuestos de una buena 
sala, comedor y un magnífico cuarto, llave de agua 
y todo el servicio arriba. 621G 6-29 
Se alquila 
la casa calle de los Genios n. 21 acabada de arre-
glar con 4 cuartos, sala, comedor, pluma de agua y 
azotea: impondrán de su ajuste en Manrique n. 46. 
6215 8-29 
Se alquilan á hombres solos 
dos habitacion<ís y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico, (.asa 
respetable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
6113 9-21 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, ' año y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-1.'Ag 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 so alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-? A g 
B E R N A Z A 39 y 41 
En esta gran casase alquilan Labitaciones altas 1 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas1 
hay todas las comodidades qus se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
I Í I I É Í Í i 8 É 8 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos y cigarros y una duquesa, so. 
dan en proporción ó se admite un socio para el kios 
co, se vendo uno vacío a l lado, plaza del Polvorín 
frente al Palais Roval, por Zulueta. 
0162 " 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones independientes con su 
colgadizo, patio, jardín y agua de Vento en doce 
pesos plata, en el Cerro, Cepero 4^ frente á la Igle-
sia, 6239 4-29 
Se alquilan los elegantes pisos altos y bajos de la casa calle de Monsenato n. 145, acabados de 
construir en el precio mensual de 6, 7 y 8 centenes. 
Se necesita un portero de moralidad para la misma 
casa. También se alquila un buen local para esta-
blecimiento en la Manzana Central, así c-)mo tam-
bién un kiosko propio para casa de cambio, billetes 
ó quincalla. Dan razón en la M í Central por Zu-
Ineta, portería. 6218 8-29 
En la fresca y elegante casa Galiano n. 26, altos, se alquila un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista á la calle, es casa de familia 
de toda moralidad, hay baño con ducha, entrada in-
dependiente de los bajoŝ  6228 4-29 
~ S E A L Q U I L A 
en Aguiar n. 84 una casita con sala y tres habita-
ciones, en 6 centenes con baño y teléfono, una ac-
cesoria en 3 centenes y varios cuartos á media onza 
con derecho á baño y teléf., un depósito de tabacos 
que vende $2,000 con unos armatostes nuevos. 
6235 4-29 
Prado 115.—Casa particular.—So alquilan dos habitaciones en la azotea, con ó sin muebles y 
con comedor y cocina en el mismo piso, todas con 
suelos de mármol, á una corta familia de buenas 
ocstumbres, á la cual se cedería uso de la sala prin-
cipal para recibo. También se podía ceder unas más 
habitaciones en el principal. 6219 4 S9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced n. 101, con sala, 2 cuar-
tos, patio y agua. Impondrán Corrales y Egido, al-
tos del café. Entrada por Corrales. 
6217 4:29 
Teniente Rey n. 90, entre Villegas y Aguápate, se alquila una casa hastante capaz, con patio gran-
de, es do constrneción antigua, pero por estar en 
tan buen punto puede servir para un taller ó esta-
blecimiento ó alquilar cuartos, que tiene 7, también 
agua y cloaca. En Ohrapía 57, altos, entre Com-
postela y Aguacate, impondrán. 6224 4-29 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Romay n. 1, se alquila una casa co11 
sala, saleta, 5 cuartos entre altos y bajos, agua, gra11 
cochera, á dos cuadras de la calzada del Monte: to-
do ello en cinco centenes al mes. A l lado informa-
rán. 6236 8 29 
HABITACIONES—Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas ó bajas, elegante-
mente amuebladas, con <;oda asistencia, pudien do 
comer en su habitación la persona que lo desee; ha-
biendo un hermoso b.-'ño y ducha; á una cuadra de 
parques y teatros. Bsrnaza 29, entre Obrapía y 
Lamparilla. 6223 4-29 
B A R C E L O N A 2 2 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
balcón * la palle, agua, azotea y demás servicio in-
dependiente. En la misma informarán, 
6226 8-29 
E N T R E P A R Q U E "Y P R A D O 
En Virtudes 2?, 2'?, esquina á Zulueta, se alquilan 
á caballeros solos habitaciones muy frescas, con 
servicio de gas, criado y portería. En el piso 3? hay 
una habitación coc doble techo, ventilada y fresca. 
6206 8-28 
H a b i t a c i o n e s a l tas á h o m b r e s solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
6a'5 4-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Galiano 31, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado é infor-
man Sol 94. 6181 8-27 
Neptuno n ú m , 187. 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajos 
de esta casa, con zaguán, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y baño. En los altos informarán. 
6188 8-27 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n. 610, 
con siete cuartos y amplio traspatio. Impondrán en 
Obrapía n. 9. 6177 8-27 
Habitaciones altas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Bey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
ZULUETA N. 26 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Bomba, con 32 varas d* 
fondo por 8 de frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estado, en $2,200, Informes salón H ; café. 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
6318 8 2 
S E V E N D E 
una casa ó se avisa al señor que ha hecho ofer-
tas por ella hace quince días de 13,500 pesos hoy se 
dá en $8,500, renta $114 oro, al primero que llegue, 
está en el barrio del Angel en la mejor calle y cua-
dra, de azotea losa por tabla, 14 frento y 40 y pico 
fondo, 6 habitaciones seguidas, nueva, acera do la 
hrisa: y 14 casas esquina con establecimiento de 4 ¡I 
12 mil: bodegas y panaderías, fondas d«l precio que 
pidan: no compre ni venda nadie sin verme á mí, y 
tomo en hipoteca 4, 3, 5, 7, 8 mil pesos oro. Razón 
Galiano 75, establecimiento, de 2 á 4, 
6222 alt 4-29 
EN 1 100 PESOS OKO VENDO L A B O N I T A casita Corrales 119, esq. á Angeles, es toda nue-
va, moderna y de azotea y libre de gravamen, está 
propia para un matrimonio ó para corta f.imilia. \JV 
llave cn la bodega de la esquin ay su dueño en Es-
trolla 1 f6 á todas horas 6Í82 4 1 
P O R POCO D I N E R O 
se vande un kiosco do baratillo, advirtiendo que es-
tá en punto inmejorable para casa de cambio y bi-
lletes de lotería. Informes Obispo 131. 
«246 4a-8rt 4d-31 
B e v e n d ® 
la bodega Suspiro 14 á todas hor^s. Nada de corre-
629:1 4-1 dores. 
í~ \ T/^V lín módico precio se vende la casa de 
\-S manipostería calle 11 entre 8 y 10 en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 4 habitacio-
nes, portal, jardín, patio, traspatio, agua y ífhre do 
gravamen. Se da en proporción por tener oue au-
sentarse su duefio. Para más pormenores. Qaliáno 
50, 6307 8-1 
Gr 10% C T ¿ % 
Se vende una bodega casi regalada, cst.i cn buen 
punto y sin competencia por no exiMi" i i i^i ina i n 
las tres esquinas restantes. Informarán Bigi^sr. hi-
jo y O*, Cuna ó Riela 2, 63J1 4 29 
Ojo ÍII m m m \ ^ r Í T ¥ ¥ M ^ 
más transitables de esta capital ó so admite un so 
cío que lo regentee, por tener su dii'Tio qno atender 
otros negocios; informarán Galiouo 129 café. 
6234 8 29 
Buen negocio. 
Se vende en buenas condiciones, por no poder 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un masrnilico punto, con ex'ensa v acre-
ditada clientela. Informes en la calle <!e la lUaloja 
n. 1H4, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
S e v e n e n e 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital. Informarán en los sitos de Monte 97, 
5842 26-12Ag 
Dragones 68, esquina á S. Nico lás 
Víveres al pormavor y m-inor á precios módicos. 
Cafó tostado en grano ó molido ¡i 3 i cts. libra en 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás artículos de víveres los precios soa 
por el estilo del café y el pan. 
Kg^En los altos hay una modista qne hace vesti-
dos para señoras, señoritas y niñas á precios módi-
cos, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 58, 
de José García Diaz. 
63-9 9-2 
A i i i L i 
C A B A L L O S . 
Se venden dos nuevos, sanos y maestros de tiro 
de casi siete cuartas, á 16 centenes cada uno. Un 
Príncipe Alberto casi nuevo en 38 centenes y un 
tílbury bogui acabado de vestir en 15. Manrique y 
Figuras, establo. 633':> 4-2 
A V I S O 
Se venden en proporción dos carros de cubierta 
para la conducción de efectos de establecimiento. 
Informarán Corrales 6. 6349 8 3 
E n ganga se vende un milord E n esta espaciosa y ventilada cá-
,<m se alquilan varias habitaciones 
V ^ T ^ A ^ i ! „ « _ T ; _ r , remontado, con sus arreos en el íntimo precio do 
COn ba -^0n - , a l a f A Í I E - O t r a ® i n t e r i O - | $J50 or()> e'n la calle de Egpada n. 8. entre Príncipe 
• f o c » «íCCftWpXlaa p o r A n .an .as . I y Canteras. En la misma si al comorador le convie-
^ j f o o i o e aaocUcoHi. ? n f o r m a x a « 1 p o r - ne se ie facilitan caballos. Se puede yer de 6 á 4 de 
t e r o á t 9 d ^ A O r a s . 0 1 3 3 2 i St l i a tarde. 0230 4-29 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
f íeíopés . franceses y dos hermosos milores; todos 
son bongos y fuertes arreos. Teniente Rey 25. 
59S5 * 26-18Ag 
S E V E N D E ! 
Un escaparate caoba marca mayor. Una mesa 
consola de Viena con mármol, Una mampara con 
paisajes. Un aparador de pino para cocina. Un 
fogón portátil. Un picador de madera dura para 
cocina. Un tinajón mediano. Una mesa de ala» de 
caoba, Una piedra de amolar montada sobre rue-
das y volante. Una persiana de cedro para ventana 
con miíchoncs do vidrios de colores y balancines de 
majagua. ('n escaparate propio para perfumería ó 
hoti'quín. Una destiladora de pino con armadura de 
hierro, con su piedra filtro y tinaja. Una caja de 
carpintero habilitada para un operario. Por todo 
ó por partes. San JOPÓ 84 á todas horas de lao 8 
en adelanlc. 6308 4-3 
S E V E N D E 
un magnífico piano. Morro esquina á Cárcel infov 
marán, bodega. 6131 9-26 
U F D 1 IVTf1! A 57 Príncipe AlfomoJf-l1 J X A i M t ' J i l Constante realimión di 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $r camai Ir 
hierro desde i á 2(1, por docenas se rebajan; niáq!Í" 
ñas de coser de todas clases; hay sie.iipíe esmi»-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se phtan T doW 
camas dejándolas flamantes. 576i 36-7Ag 
1 i i í ü l i í M i i f l 
B I L L A R 
Se vende una mesa ds tfaltá, casi nueva, de poco 
uso y en precio módico. Manüaé'a Central de Gó-
mez, café y billar El Popular. 63.";1 i-3 
Düfll 
lf.6 19-Jn U 791 
En Aguacate 32 se venden unos muebles fi-
nos; 6365 4-3 
LA ESTRELLA DE ORO 
COMPOSTELAfi46. 
Vendemos csplénoidos muecles, pianos y lámpa-
ras. Vendemos y compramos oro y brillantes. 
6316 26 2 Sb 
— B I L L A R 
Se vende uno de carambpla de muy poco uso, con 
todos sus utensilios. Se da muy barato' por haberse 
marchado su dueño y necesitarse el local que ocu-
pa. Obrapía 57, altos, entre Compostela y Aguaca-
te. 6ií96 4-1 
Un pianino E r a r d de poco uso 
y de buenas voces, se dá casi regalado en Salud 4, 
entre Galiano y Rayo. C 1201 4-3Í 
üiin liiuestra de calle $15-90, 
un lavabo clp'co, depósito de nogal, $15-90, nn guar-
da comida $3, 2 neveras á $8-48 una, $15-90, 4 esca-
paraticos amarillos á $12, una carpetica para seño-
ra $10 60, algunas camas de una persona á $S. me-
dia camera $10, un escaparate de una luna $2120, 
una cainita lanza $15 90 y muchos muebles máe; to-
do barato. Compostela 124, entre Jesús María y 
M erced. La Pama. 
í juegos de sala á $31-80, 
magnílicos escaparates de espejo de 14 á 18 cente-
nes, medio juego Luis X I V $63-60, bufetes de 4 
pies á $10-60, juegos de Viena y Reina Ana, camas 
de bronce y hierro para una y dos personas, lava-
bos y tocadores corrientes, canastilleros, libreros, 
sillerías sueltas, mesas de noche y de gabinete, es-
pejos para sala, bastoneras, mamparas, neveras, 
carpetas; no se repai a en precios. Compostela 124, 
La Fama, entre Jesús María y Merced. 
6227 4-29 
D E O-ANO-A 
Un magnífico piano francés de Iloisselot, Sils de 
Marsella, de cuerdas cruzadas y de excelentes vo-
ces: se da barato por necesitarse el dinero. Manri-
que 149, entre Estrella y Maloja. 
Cn 1196 4-29 
I m á g e n e s de madera. 
Urnas de varios tamaños. Velas de cera. Detentes, 
etc.. Se alquilan pianos y se venden nuevos á pagar 
$17 cada mes, 106, Galiano, IOS. 
C 1197 4-29 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier-giro y con acción á un buen 
local do esquina. Informarán Neptuno 42. 
6214 4a-28 4d-29 
I Q U I D A C I O N D E MUEBLKS; TODOS D E 
poco precio; hay sillas, sillones, sofas sueltos 
de Viena y Reina Ana, juegos de sala, escaparates, 
camas, tocadores, lavabos, vostídores, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espejos, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús Mar ía 
y Merced. 5931 S0-15Ag 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r primitiYo, 
[JA M P E F 
d a G - a n d u l . 
•« extírf *ci*í Mgur* C»B el 
BALSAMO TURCO 
C liío9 
S E M I L L A D E TABACO 
de clase superior y fresca. Informarán EnOlotii' 
A, entre Egida y Zulueta. 6331 
" S E M I L L A S D E TABACO. 
En lo calle de las Figuras nún/t-ro 39 sa veud»»-
milla do taha-co. 6252 ^ 1 
Los que siií'rca <le Asma ó Ahogi 
m curan usando los cigarros antiasmálieoi 
del Dr. M. V i e t a , do venta CQ todas 1» 
bot icas <i 25 ota. oro caja con sulnstruectfi 
__Gn64 ?:21__ 
Plantas y Flores. 
So venden, jardín de Las Pahnafl, esquina díT» 
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1230 ISt 
ANUNCIOS EXTRANJEROS 
[laicos agentes para la Is la dcCnlii 
Mayence, Favre tt CÍA. 
18, Kne de la «ranffe-Kateliíw. PARIS, 
El i m m ¡lelaBelteteierli 
Ahora os cuando sabemos el porquf; las 
elegantes de Paris conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que empican con regularidad 
L A ALDEHYDE 
Crema sin rival que previene las ARRUGAS, 
cura cn seguida los Empeines-Botones y 
Grietas; hace desaparecerlo lustroso del 
semblante y combate los efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los Médicos espe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel. 
P0INS0T, 40, rué de CléiT, PARIS 
m S E SA H f( A \.n llalxiiia 
ESTREMIMIEHTO, JAQUECA, MALESTAR, 









RAMCK V o " ' 
Exíjase 
el RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES. 
P A R I S , F1» I ^ K K O ' V ^ Y BN TODAS LAS FARMACIAS 
^ i W/n M. 
l A B J t e a ñ r f U M M Clir;,,'iül1 ¡nmediala 
\J. •:• •;•' U- PILDORAS ANTI-NÉVRA1.GICAS del 
i CATARRO-OPREH" 
• j - '«H y todas las afecciom 
«diBsdMdé hisVins rcspiratorin 
C u r a d o s por loa 
farmacia nOB'QUí'T, Miembro de la Acsdemia de Medicina, 23, rué de la Monnaie, PARIS.— En 14 HABANA • JOSÉ SiRSl 
iLIXIR & 
Pr miado por el Instituto de Francia- — Premio de Terapéutica. 
Los estndios hechos en los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s Gragons 
de H i e r r o K a b u t e a u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
deClorÚNÍs', Ánenúa , Colores pál idos , P é r d i d a s , Ex tenuac ión , Convalecencia, Debilidad 
de los niíios, y eiifermodaíles causadas por la Pobreza y Alteración de lasangre tá 
cunsecueui'ia de fatigas y excesos de toda clase. Se t o m a r á n 4 á 0 grageas diarias. 
E l i x i r de H i e r r o JSabuteau recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas, t ina copita en las comidas. 
J a r a b e de i i i e z - ro R a b u t e a u declinado especialmente á los niños. 
Exí jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a i i de C L I N y Cia, de PARÍS. 
que se Italia en las principales Boticas y Droguerías . j 
üe 
i&REOZ 
A 1 i l 
Él mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M X A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S dé) 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 






FILDOH, m DE P M c e E U T i n i 
i 
d e O E F B E S ^ E 
FARMACÉUTICO DE i » CLASK, PnOVEKOOR DE LOS HOSTITAI-ES DE TARIS 
La Pan creatina,adinUiilacu los hospitales de Parlf., es el mas poderoso (¡'.(jeslivo Que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y liaccL' asimilables lo mismo ia;5 carnes que 
loa cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Ks decir quo los alimentos, 3can 
írw que ñié'retí, pueden ser'digeridos por la panctealina sin el auxil l io del e s t d m á m 
•.>••. r-rovenga la Intolerancia de IOH aiiiuentos, d é l a a l teración ó falla total del jugo 
o, ora ¿« «a inflamación ó ue niccrocioues del es tómago ó del intestino ,1 a 5 
¿ o r a s á e . P a n ' c r e a t l a f e de S í e f r e s n e Uespues de comer darau. sempre los mejores 
resudados; los médicos la,j recetan contra la? s íguienles afeccicnes: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
y ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a » , 
j E n í e r m e d a d e s d e l b i g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
Sonmolfii'-cia después de comer y vómitos propios del embarazo cn las mujeres, 
PA|§0SIEATiNA BERESME en írasquitos. 3 á 4 cucharitas ds pohos después de comer 
Casis D E ' r R F o N S . Autor do l a Feptoi?.a.,Pa.ris,yenlai¡inncijialesí3in.iCÍasdflle!lraDjfro. 
Exigir: Fórmula del Doctor A. C , Ex-Médico de la Marina 
Fórmula del Doctor A. C , Ex-Mddico de Marina. 
Cordia l Regenerador. 
AI A E O ^ 
C O M F O S I C I O N . 
QUIUA 
C O C á 
KOLA 
CACAO 
Fosfato de Cal 
Solución Iodo-Tánica 
Excipiente Especial Désiles 
E l conocimiento de su composición l,aeta para 
indicar los casos en que debe emplearse. Son pri-
meramente todas las afecciones (te debilitación ta-
les como la ANEMIA, la TISIS, las CONVALECIÍN-
CIAS (sobre todo las de la mujer eu las épocas crí-
ticas de su vida); la LA FLAQÜEZÁ MUSCULAR Ó 
NERVIOSA causada por fatigas, vigili.va. trabsjoi 
de cabinete; la EXTENUACIOM PREMATURA; laES-
PEEMATORREA; las enfermedades de la médula: 
el mABETES; las afecciones del ESTOMAGO y del 
INTESTINO; y después las aHeraciones constimeio-
tales debidas íi K vioiadura de la SANGKE, ta-
les como GOTA, EKUMATIfiMOB, RAQUITISMO, AC-
CIDENTES ESCROFULOSOS de los niños, etc. 
Tonilica los pulmones, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él FURRZA, VIGOB 
y KAEIID. E l hombre que gasta mucha actividad 
la Kostiene cou el uso regular de este cordial, efi-
caz en todos los cusos. euiiueutemenle niGRSTrra 
y FORTIFICANTE j de guolo agradable lo mimo 
que un licor de postre. 
P A R I S — I > É S I L E S , 5hi*, R u é <luJLouvre. 
